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de les Pistes de 
Joc de la 
ciutat de 
BARCELONA 
Abril de 2017 
'; 
ESCOLA LA CAIXA 
Codi Federació: 3 
Núm. Referència Gencat: 801931447 
Data de la Revisió 08/04/2016 
RIE: Francisco Torres Polonio 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
. · Les llnlcs de M!rvcl db banda Ultims 2' no estan pintades en cap de les dues pi$tes . 
. • En cap de les dues pls~es estan marcades $OS Unies que delun:ten la <tona de banqueta . 
. · Les dues pistes fan un.a pe-Ment ftns a un cal'lt6 suficientment com pe.r o que quan piou vagi 
a p.atDt tot ra~ua a aquella f0t11l<l I es formltl basals. 
VALORACIÓ 
Taulers sense protecció. 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta línia de 6, 75 i semicercle de no carrega. 
No disposa de desfibriHador. 
No hi ha cap objectes a menys d'1 metre de distancia. 
Cistelles protegides fins a 1,54 m d'alçada. 
Informes d'instal-lacions {Abri/'17) 1 
B. ATENEU MONTSERRAT 
Codi Federació: 4 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT 
Data de la Revisió 09/03/2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Deslacar Resum 
L'alçada mes ~a del sostre del poi>Mport;u es de 6.20 rn, jaquets una teulada a dos aigoes 
i va gu.anyant alçada eap ~ caraner que estA a 8.10m. 
PolléSporbu, P~ta C&ntraL 
Hi ha una xarx-a pe1 sobre oe la pbta que ocupa tot el pavelló a una alçada de S,SOm. 
AJ CO$tat de la Unia central hi ha un fcxat al terra sense tapa. 
AJguf\M linles estan desd1buixades. 
Ets espai fronterers A i B SOn inferiors a un metre i estan ptotegits, ~ro la protecciO no arriba 
fins el terra. 
Els espais fronteres Ci O SOn interiors a un rMtre I no esun pro~egits . l'Mpai Cu inferior a un 
metre nom~s en el$ prwners 3.40m. 
La pista te una llargada de 23.20rn I una amplada de 13.40rn 
les ar~s re-stringides son ttape:zofdals. 
Els tauJMs no tenen cap tipus de proteoci6. 
Poliesportiu, Pi-sta Transversal: 
Hi ha una xanca pe< sob<e de la pista que oeupa tot et paveiiO a una alÇada de 5.50m. 
Els espai fronterers A i B SOn inferiors a un metre l ~estan ptotegldes les columnes, però 
la paret no tt cap ~pus de prote<:eiO. 
la pèsta t6 una llargada de tB.15m i un.a amplada d(ll 9.oom 
Les arees reWingides s6n trape¡oldals. 
Els taulers no tenen cap ti9US de ptoteeeiO. 
Pati del mig. Pista MinL 
H1 ha una x:anta pet SObte de la pista a una alçada de 4,90m 
L'êSPai frooteref A 6S interior a un mette i esta p!'otegit tot et foos excepte el croç de patet que 
es riCa dins de la pfsta. Tot i ai:d la p!'otecciO no arriba Ms eJ terra 
L'espai frootetM 8 és infe-riol' a un metre. Es~ proeegit. perO la p<oteeció no amba f.ns ei terra. 
L'espai frootec&r e es interior a un metre i només estan protegides les COium~. pcro la patet 
no t6 cap tipus de protecció. 
L'espai fronterer O es inferior a un metre i no te cap tipus do& proteeciO. 
La pista te una llargada de 18.40m i una amplada de 9.8Sm 





Les ~rees re-stringides $On trapezotda~. 
La baso de !.a Qs~e.ua del fons 2 no lC- cap tipvs de pro!ecdO. 
Els taultHs no tenen cap tipus de proteGOO. 
Aspectes Millorables Resum 
AJ p.ati del mig, les finies dc la cantonada dol fons 1 f el la!etal 2 oo arnbton a funtar-$0 perque ta 
pare~ es rtea dins do la pk;ta. 
VALORACIÓ 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega. 
Sostre del pavelló a 6,20 (xarxa a 5,50). Sostre de la pista 
mini a 4,90 (xarxa). 
Paviment de pista mini rell isca. 
Espais fronterers a menys d'1 metre en tots els casos. 
Pista Fiba 23,2x13.4 
Pista Mini inferior 18.40 x9.85 
Taulers sense protecció 
Tots els fons i laterals (excepte el de darrera de les 
banquetes) estan encoixinats fins a una alçada d'1, 75 m. a 
la pista FIBA i 1,90 a la pista Mini. 
Quan es juguen partits de Minibàsquet (en pista transversal) 
un dels fons no està protegit. 
La base d'una de les cistelles del pati no està protegida. 
Informes d'instal ·lacions (Abri/'17) 3 
ESCOLA AULA 
Codi Federació: 9 
Núm. Referència Gencat: 801930443 
Data de la Revisió 23/05/2016 
RI E: Antoni Rose li i Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
P4to potlospoctiva situada a rinterior de re.scota. Grndos per unes 200 po~es. 
OlfiQI d'aparcar. 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta línia de 6, 75 i semicercle de no càrrega. 
Tots els fons i laterals estan a més de dos metres 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 4 
CEM GUINARDÓ 
Codi Federació: 1 O 
Núm. Referència Gencat: 801930492 
Data de la Revisió 09 de març 2016 
RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
La ins-taHaeió consta d'una graderia a dtferent alçada i sJ fos necessari podria haver mes 
capacitat amb Jo.s gradéfies exte:nsib;Cs quo di$poscn 
Tenen una o mc-s ~fSO!'ICS eneatr&9adcs del manteniment de ics pistes i els seus aparells 
sempre quo ta instaJ·tacló os~ oberta. 
Disposen de marcador substi-1ul 
T ambó dssposen do sala d'Infermeria. 
Aspectes Millorables Resum 
Les Unies. cSe joc s'h.avrien de repintar a causa de que esuen una mka esbOt·tadM. 
VALORACIÓ 
Caldria repintar el marcatge de les línies 
Taulers sense proteccions 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta li nia de 6, 75 i semicercle de no càrrega. 
Tots els fons i laterals estan a més de dos metres tant de les 
pistes centrals com laterals. 
Informes d'instaHacions (Abri/'17) 5 
C.E.I.P. PIT-ROIG 
Codi Federació: 15 
Núm. Referència Gencat: 801930497 
Data de la Revisió 01/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es tracta d'una íns.tal.laciO amb una pista central mides FIBA I duecs pistes transversals de 
Mònibasqu<>t 
Aquest ctub, fa servir en aquesta instal.lac:iO una pista de Minibasquet per oompe-ticlO l la pista 
FIBA. sotament la fa servir per entrenamet~ts. 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
No disposa de des fi bril-lador 
Taulers sense proteccions 
En el cas de la pista de mini, un dels fons està a 0 ,90 m. i 
només estan protegides les bases de les cistelles (només en 
la part frontal) 
Tots els fons i laterals estan a més de dos metres tant de les 
pistes centra ls com laterals. 
Estan pintades totes les línies 







...., CENTRE MONTSERRAT XAVIER 
...., Codi Federació: 17 ...., 
...., Núm. Referència Gencat: 801930625 
"' Data de la Revisió 05/04/2016 ...., 
...., RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
LES DISTANCIES DE LES LI NIES DE FONS I ELS LATERALS AMB LA PAREO 
s ·HAN DE REPASAR LES LINIES DE JOC 
VALORACIÓ 
Pista de 24x12. 
Un fons està a 0,20 centimetres i sense protegir. Un lateral 
està a 0,88. 
Disposen d'una altra pista FIBA a la que habitualment no es 
juga i no ha estat mesurada. 
Taulers sense proteccions 
Àrees restringides trapezoïdals. 
~ Falta li nia de 6, 75 i semicercle de no càrrega. 
' 
Segons les fotos hi ha una font metàl·lica enganxada a la 
li nia de banda. 
La cistella que està a terra té protegida la base de la cistella. 
Informes d'instaHacions (Abri/'17) 7 
CEM BAC DE RODA 
Codi Federació: 23 
Núm. Referència Gencat: 801930602 
Data de la Revisió 15 D'ABRIL DEL 2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
ES UNA INSTAl·LACIO COMPARTIDA AMB VARIS ESPORTS I ON NOM~ S ES JUGA PER 
PART DE LA FEDERACIO LA LLIGA TOT BASOUET. NO HI HA CAP EOUIP FEDERAT OUE 
JUGUI ELS CAPS DE SETMANA 
Aspectes Millorables Resum 
LA PART DE LA PISTA ES UNA MICA ANTIGA. JAOUE T~ M~S DE 20ANYS. 
VALORACIÓ 
Cortines separadores d'una sola cara 
Els taulers no estan protegits. 
En el cas de les pistes tranversals el fons està a 1.03 i no té 
protecció. Un dels laterals està a 1.20 de distància tot i que 
al baixar les cortines es redueix l'espai. 




Codi Federació: 24 
Núm. Referència Gencat: 801930623 
Data de la Revisió 25.04.2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
El nom de la ins~aHaciO segons la web de la SGE ós lnstitu1 Escota Institució Monts.Cfrat I el 
nom donat per ta FCBO es BIM. 
l a instaHació oo <:fiSpos.J de desf1briHador. 
Els espai fronter ecs C I O sOn inferiors a un metre I no tenen cap tipus de protecdo. 
La pista té una llargada de (27.90m Fiba). (2S.90m Ma-.ï) I una ampaXta de t .;.40m. 
Els taulers no tenen çap tipus de pcoteoció tant a Ics clsteUes grans com a les pebtes 
t es lf~s do fons per ter ta pê:sta mes curta (mesura mini) son discontrnues. 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibriHador 
Pista de 14 metres d'amplada. 
Línies de fons de la pista mini discontinues. 
Els laterals estan a 0,45 i 0,82 m. i no estan protegits. 
Els taulers no estan protegits. 
La cistella no compleix amb la normativa UNE 
Les c istelles estan protegides 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 9 
ESCOLA ESPORTIVA BRAFA 
Codi Federació: 27 
Núm. Referència Gencat: 801930641 
Data de la Revisió 09.05.2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
El nom de la inslaHae!O dOoat per rFCBO &s Escola Brala I el nom és E.Wa Espo<tiva Brala. 
L'alçada del sos.tre respecte el terra tts de 6,70m. 
Pista Centrat 
La pista lé una llargada do 26m. 
Les érecs re-stringide-s s6n ttapezoldats. 
EJs tau~rs no tenen cap tipus de protecdO. 
Pista Tra.nsvetsal: 
L'espai frontarer A es Inferior a un metre i no té cap tipus do ¡xoteeeió. 
l'espai frontarer B es Inferior a un metre 1 no te cap tipus do ptoteed6. 
la pi:sta 'é una llargada de 20.70m I una amplada do 10.70m. 
les are-e:s restringides SOn trapezotdab. 
El$ taulers no tonen cap tipus do ptotecdO. 
VALORACIÓ 
Àrees restringides trapezoïdals. Falta línia de 6,75 semi 
cercle de no càrrega. 
Pista central de 15x26. 
Pistes transversals "petites". Als fons l'espaí és de 0,40 í 0 ,35 
m. sense protecció. 
Informes d'instaHacions (Abri/'17) 10 
PAVELLO POLIESPORTIU BON PASTOR 
~ Codi Federació: 28 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 09/02/2017 
RIE: Antoni ROSELL SAEZ 
Aspectes Destacar Resum 
Pavtll6 po~tesporw amb tre-s pè$tes transver$3ls , NorM,s es fa u-rvir una per la di:spvta de 
p.trtts de ea:tgOoa mri. amb ta pèsta FIBA_ 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Pla d'emergències no visible. 
Area restringida trapezoïdal a la pista coberta 
Paviment de rajola 
Pista 13.20 x 25.20 
No té linea de 6. 75 
Falta pintar les següents línies a la pista coberta: 
-Cercle centra l. 
-Zona de banquetes. 
-Prolongació de la linia de mig camp. 
-Li nia de posada en joc 2' últims de partit. 
-Semicercle de càrrega. 
Bona intensitat de llum. 
Bona localització i accés 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 11 
ESCOLA PUBLICA BON PASTOR 
Codi Federació: 29 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 09/02/2017 
RI E: Antoni ROSELL SAEZ 
Aspectes Destacar Resum 
Pati do rescota, on juguen les categofies mini. intantil i sou-20 del d ut.. 
la pista es Fiba. l els mini juguen amb les linies FIBA. 
Aspectes Millorables Resum 
La pfsta to racons que estan situats a menys de o·so metres que s'haurien de protegir a la 
p<actica de resport. 
VALORACIÓ 
Bona localització i accés amb transpórl públié. 
Pals de les cistelles protegits 
Intensitat de la llum deficient. 
A la pista descoberta fallen pintar les linees de: 
-6.75 
-Semicercle de càrrega. 
-Li nia de posada en joc 2' últims. 
Pista descoberta amb la Zona restringida trapezoïdal. 
Pista gran de 25 x 15 
Hi han elements com porteries de futbol, que no tenen cap 
tipus de protecció. 
Tauler sense protecció 
Espai fronterer sense protecció 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17} 12 
l 
..., COLLEGI SALESIANS SANT JOAN BOSCO 
Codi Federació: 30 
Núm. Referència Gencat: 801930975 
Data de la Revisió 01/07/2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
NO re GRADES PER EL PÚBLIC 
VALORACIÓ 
Pavelló cobert. 
Espais fronterers superiors a 1 metre en tots els casos. 
Pista de 15x28 
Àrees restringides rectangulars 
Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega. 
No disposa de grada. 
No es juga a les pistes exteriors (han estat esborrades les 
línies de joc). 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 13 
ESCOLA BETANIA PATMOS 
Codi Federació: 35 
Núm. Referència Gencat: 801930059 
Data de la Revisió 10/05/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
CAl PROTEGIR TOTS ELS VOLTANTS DE LA PISTA. JAOUE TOT I OUE SEMBLI OUE HI 
HA PROTECCIO DE COl OR GROGA. ÈS DE FUSTA. I NO TOVA. SOBRETOT AMB lES 
CATEGORIES MINIS. JA OUE LA DISTANCIA DE LA UNIA A LA PARET ES MENOR A UN 
METRE. 
VALORACIÓ 
Cortines separadores d'una sola cara. 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta línia de 6,75 i semicercle de no càrrega. 
Un dels fons de la pista FIBA està a 40 centímetres de la 
línia i sense protecció. 
Poc espai al voltant de les pistes de Minibàsquet, i sense 
protecció {al voltant dels 50 centímetres). 
Taulers sense proteccions 




'"' " CEM CAN CARALLEU 
'""' Codi Federació: 43 
"" '""' Núm. Referència Gencat: 801930027 
' 
l 
Data de la Revisió 20 D'ABRIL 2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
COMPLEX ESPORTIU COMPOST PER GIMNAS, PISCINES. CAMP DE FUTBOL, PISTES DE 
PAOEL I TENNIS I PAVELLÓ. 
Aspectes Millorables Resum 
NO ES UNA PISTA PREPARADA PER LA PRACTICA DE L'ESPORT FEDERAT. ESTA FET A 
PER L'ÚS DELS SOCIS DE LA INSTAL·LACIO. 
VALORACIÓ 
Pista per ús dels socis de les instal·lacions. No està 
preparada per disputar partits federats. 
Dimensions pista 13,2 x 26,44 
Només té li nia de 6, 75 que talla la li nia de banda. Falta el 
semicercle de no càrrega. 
Tauler sense protecció 
Un dels laterals està a 66 cm. De la línia de banda i no està 
protegit. 
Informes dïnstaHacions (Abri/'17) 15 
PAVELLO UBAE EL CARMEL 
Codi Federació: 45 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 12/07/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Cistelles sense protecció 
Dues pistes laterals 12.98x23.98 
Espais fronterers sense protecció 
Bona intensitat de la llum 
lnstal·lacions totalment noves 
Pista 15 x 28 
Espais fronteres superiors al metre en totes les pistes 
Àrea rectangular a les pistes 
Espai fronteres 
suficient 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 16 
COLLEGI JESUÏTES CASP 
Codi Federació: 48 
Núm. Referència Gencat: 801930378 
Data de la Revisió 11 .05.2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
El f)()n'1 de la instaHaóO donat per la FCBO ~s Coi·Jeg1 Casp I el nom ~s Col Segi Jesultes Casp. 
Pista Centra l: 
L'espai froo:erer C és inferior a un metre. perO e-sta deguament pcoteg1t. 
La pista té una llargada de 2S.OOm I una amplada de 14 90m. 
EIS taulers no te(len cap tipus de pro!~. 
P•sta Transwrsal 1: 
L'espai trontar~r A es inretiol' a un metre, ~ro esta d~uament I)I'O!egtt. 
L'espai frontarer B es inreriof a un metre i no li! cap bpt¡S dc pcotecció, a ~s hi han unes fonts 
instal tades ata paret molt pco•imes a la Unia 
la pista te una llarg3da de 16. lOm i una ampbda de 10.85m 
les arces restringides SOn trapczofdals 
El$ taulers no tenen cap bpus de pro:ccc,O. 
Les duM eis1e1~-s Mtan agafades d~edament al tau~r. 
P1sta Transversal 2: 
l'espai frontarer A es Inferior a un metre I no te ~p tipus de pcoteceiò, a m~s hi h.an une-s fonts 
instal I.Jdes a la patet molt pcoximes a ta Unia 
t 'espai frontarer 8 es inferior a un metre. petO esta deguament pc«egit 
la pista te una llargada de 16. tOm i una amplada de t0.8Sm 
les arces restringides SOn trapc:oldais. 
Els taulers oo tenen c;.ap t•P\IS de pco:ecciO 
les due-s eis:e!;e-s estan agafades d 1teetarnenr al taulet. 
Aspectes Millorables Resum 
Hi 1'\a unes fonts a una paret que afecten a les pistes transversals, ja qve queden mo.'t pròximes 
a les llnies de fons d'aquestes 
Informes d'instaHacions (Abri/'1 7) 17 
VALORACIÓ 
Pista de 25x14,90 
Taulers sense proteccions. 
Falta línia de 6,75. 
A les pistes de minibàsquet els fons estan situats a menys 
d'1 metre. 
Hi ha uns conjunts de fonts (sense proteccions) a una de les 
parets situats molt a prop de la pista de joc. 
Algunes de les cistelles estan agafades directament al tauler. 
La pista està envoltada de columnes situades a 50 cm. que 
s'encoixinen durant els partits (la base de la cistella també}. 
Informes d'instaHacions (Abri/'17) 18 
( 
COLLEGI ADELA DE TRENQUELLON 
Codi Federació: 49 
Núm. Referència Gen cat: 801930902 
Data de la Revisió 22/11/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es trocta d'una lnstal.tadO. amb una pista reglamentaria per b practica def basquet I due-s do 
m:lnibas.quet. tambe reglamentaries. la resta amb unes mesures una mica reduldes. 
~ Aspectes Millorables Resum 
' ., 
' 
Degut al tipus cf'"lll.stalladó (pati escof.a). el te-rra llisca molt. primer per tots e{s atumMs quo 
estan tontinuament llimant et tena i aro mes a mes afegit. pel potsim que cau, d'une-s obres. 
VALORACIÓ 
Pista 15x 28 
Àrea restringida rectangular a la pista de mini i la gran 
Tenen una pista de minibàsquet coberta 
Bon accés per arribar-hi 
Espais fronteres suficientment espaiosos a la pista central 
Protecció només a la part frontal (pista gran) 
A la pista petita hi falten pintar les següents linies: 
-La li nia de saque de banda, darrers 2 minuts 
-Les àrees restringides son trapezol'dals. 
-Les àrees de banqueta. 
-La prolongació de la li nia de mig camp. 
-La li nia de 6. 75 mts. 
Informes dïnstaHacions (Abri/'17) 19 
A la pista petita l'àrea restringida és trapezoïdal 
-mides 14x 26 
-cistelles sense protecció 
A la pista de minibàsquet coberta li manquen les següents 
línies: 
-Les àrees restringides son trapezoïdals. 
-La línia de mig camp no sobresurt. 
Àrea restringida trapezoïdal a una de les pistes de mini 
Espais fronteres a les pistes transversals insuficients i sense 
protecció 
A la pista gran li manquen les línies de servei de band dels 
darrers dos minuts 




""' COL. IMMACULADA CONCEPCIO 
Codi Federació: 51 
Núm. Referència Gencat: 8019314 78 
" Data de la Revisió 15/06/2016 
RIE: Jordi Domingo 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Bon accés en transport públic per arribar 
Intensitat de llum correcta 
Pista mini 25.55x15 
Espais fronterers superiors al metre i amb protecció a la part 
central. 
Paviment d'asfalt. 
Àrea restringida trapezoïdal a totes les pistes 
Pista gran 13x26 
Les dues xarxes estan trencades. 
Informes d'instal·lacions (Abri/'17) 21 
COLLEGI CLARET 
Codi Federació: 53 
Núm. Referència Gencal: 801930250 
Data de la Revisi617.05.2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
PtSta Gran: 
L'espai fronterer e &s interior a un metre. L'arnplada ve deflllida pet les pcla.s-tt~ de la tanca de 
&a ptsta d'hoquei. La tanca pcopiamenr es troba ~s enrere. AqtJMte:S pi_tasttes estan 
degudament protegides. la tanca d'hoqu-ei es treu i e$ posa ~s f~ falta. per tant pot no 
s.et·hi installada. 
La pista té una amplada de t4.00m 
les ~rees re:stringides SOn trapezoldals. 
Les dues ei:s.tetles e:sta.n agafades directament al tauler. 
Les ba$0 de ta cistella del tons 2 t6 una ptotecció 1a:era1 baixa que no cobreix tot et lateraL 
La mida del tauloet ts de 1800x1200tnm. 
E.rs lau~rs no t~n<~n eap ~· da p¡ote<:eió. 
Pista Petita: 
Ets espai fronterers A i B s.on inferiof5 a un metre i no tenen cap tipus de prO'.eco(). Nomes es 
dOna a una part de fons. no en tot et fons. 
L'espai fronterer C ~s inferior a un mette. L'amplada~ def.nida per 5&S pilastres de ta tanca de 
la pista d'hoquei . La tanca pcop4ament e-s troba mes enrere. Aquestes p¡tutre-s estan 
degudament prote-gide-S. La tanea d"hOquei es tfetJ I es posa s.&gens faci falta. per tant pot no 
s.et-hlW'Is.taHada. 
L't'spa.i fronterer O é-S infMiot a un metre I no tenen cap ti~s de proteceiO. L'amplada ve 
dt'f1nida Pt'f la: banqueta cfobta. 
La piS-ta té una llatgada 6e 18.15m I una amptada de 11 .90m. 
les <\rees testringides són trap&ZOldal$. 
les cistelleS nomt's tet~en proteceiO a la part frontal (pi$la) 
Els taulers no tenen cap tipu:s de proteociO. 
El marcador t's una app creada per una persona del dub, Con~en una tabl&t via wift amb un 
televW Smart TV. La tablét es la con$01.a i el ttloevis.or és el mateadoc'. 
Aspectes Millorables Resum 
Protegir els bloçs de fonni9<) al~t$ a Jes bases de les cisl~s extetiofs de la pista petita. 
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rani a la pista gran eom a La pista petita entre la llnea de banda i les banquetes hl ha un 
cfesnlveO per canalitzar ra:igua de pluja que pot resultar periiOs. 
VALORACIÓ 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta linia de 6,75 i semicercle de no càrrega. 
Un dels costats està a 85 centimetres de la paret. 
Taulers sense protecció, cistelles m1m protegides 
fronta lment. 
Cap dels espais fronterers de la pista mini està situat a més 
d'un metre de distància. Només un costat està protegit fins 
una alçada d'1 metre. 
El pati disposa de molts elements arquitectónics (escales, 
columnes, etc.) amb vores no protegides 
Les pilastres dels porxos d'un dels costats estan protegides 
fins al metre d'alçada 
Cistelles FIBA correctament protegides. 
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PAVELLÓ CAN DRAGÓ· LA PALESTRA 
Codi Federació: 54 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 08/02/2017 
RIE: Antoni ROSELL SAEZ 
Aspectes Destacar Resum 
Paveno poliesporW. on es di$pu1en drterents espotts. La pista de ;oc asta compartida amb 
di~erents a.ctMtats (cross-ftl bcke-tit. gim.nastiea •... ) 
Aspectes Millorables Resum 
AJ voltant d-e la pts.ta de joc, Cn$ trobem drferents ~es que no es retite-n a la prèctica 
espo<1iva de b3$quel, I que pode<l w perillosos per ta pradica d'aquest esport. 
Tarimes. blcicletes est)tlque-sl drferents aparells de cron-fit. estan a una distancia no superior 
als dos metres de ta pésta de basquet I sense cap protecciO. 
Les grades estan a una alçada considerable de la ptsta (aprox. 6 metres). amb una e$CM3 
w blklllt 
VALORACIÓ 
El pla d'emergències no es visible. 
El desfibril·lador no està a l'instal·la cio del pavelló del 
bàsquet., es troba a les piscines situades a 100 metres del 
pavelló. 
Els vestidors són els generals per l'ús del pavelló. No hi han 
vestidors individuals. 
A la pista coberta falta pintar les zona de banquetes i la línia 
de posada en joc els dos últims minuts de partit. 
la linia de 6.25 ès de color blau 




"' Als fons i laterals acostumen a tenir objectes no protegits 
"' 
'"' (tarimes, bicis estàtiques .... ) 
"' Bon accés amb transport púbic 
~ 
'"' Intensitat de llum correcta 
.., Àrea restringida rectangular a la pista coberta gran 
' 
Pista gran de 15x28 
Espais fronterers correctes 
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PISTA POLIESPORTIVA CREUETA DEL COLL 
Codi Federació: 60 
Núm. Referència Gencat: 801930244 
Data de la Revisió 03 DE MARÇ DE 2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una instal.laciO amb una pista central oon-ectament marcada i de mesures maxi~s I dOS 
pfstes traflsversal:s on juguen parbt$ de promoc:iO, que necuiten proteccloos. De respai 
esportiu 2. 1a pista coberta la fan servir poe, solamec'lt quan pel eumul de partits no hi caben tots 
en e-1 paveiiO, a aquesta pista tambe li manquen les prot~s. 
Aspectes Millorables Resum 
S'han d"'&n$tal.lar Jes protec:dons dels taulers de la ~ta centrat 
A m pistes transv~l$ 1 pb.ta extet'ot. eaJ pintar ~s ar~s restringldM rectangulars. Aixi com 
les hnies que ma.nqu~n. 
TambO s'han lnstallar a ~s pés.tM transversals proteccions en el$ fons. ja que ets fon.s $On 
par~ i es!Jin a 1.311.4 mts. respectivament I es pe<illos pe<que hi i'-'9~ p.'lrtits de J)<omo06. 
VALORACIÓ 
La pista central compleix amb totes les normatives. 
Taulers sense protecció. 
A les pistes transversals les àrees restring ides són 
trapezoïdals. 
Les pistes tranversals són de 20 x 11 ,60 (la li nia de 6,25 talla 
la línia lateral): 
A les pistes transversals un dels costats està a 50 
centímetres (està protegit fins a 1,50 metres). 
A la pista superior les àrees restringides són trapezoïdals i 
manquen 6,75 
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' 
C.E.M. PARC DE LA CIUTADELLA 
Codi Federació: 62 
Núm. Referència Gencat: 801931356 
Data de la Revisió 07/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una instaUaOO molt maca per la pr3Ctic3 de parti1S FIBA. encara que hi ha poca grada. 
Aspectes Millorables Resum 
Pels parots a ;ugar tran.sversa!menl te poca rlargada, l faria fatta proteccions en ets tons. Per 
jugar mfnibasquet encara que les mesures no son proporelon.als, e-s pot jugar bastan1 bO. Pero 
he vist que tambe juguen Pre-infantils, Infantis I Cadets. quan tenen la pèsta saturada i aquests 
ja Ien-en mes proble-mes per ~s d:men~s. 
VALORACIÓ 
La pista central compleix amb totes les normatives (l'espai 
lateral és d'1,90 i 1,81 en comptes de 2 metres) 
Les cistelles estan enganxades directament als taulers. 
Pistes transversals de 18x14 
Falten marcatges a les pistes transversals. Quan volen jugar 
fan servir cinta americana. 
A les pistes transversals les parets estan a 90 centimetres 
dels fons, i no tenen protecció. 
Els taulers de les pistes transversals no tenen proteccions. 
Anelles de les pistes transversals enganxades directament 
al tauler. 
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PAVELLÓ ESPORTIU CLARET 
Codi Federació: 63 
Núm. Referència Gencat: 801930215 
Data de la Revisió17.05.2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
Pista Central: 
Els taulers no t~nen cap tipus de proteeció. 
Pi:sta Tran.sversal 1 
L'espai fronterer B és inferiof' a un metre. AquMta amplada ve def~nida pe-r les coklmnes d'un 
porxo, ta p.a.ret es ttOba mM enrece. Aquestes columnes estan degudament pcotegldes e-ncara 
que la pcot~ ., una mica baixa. 
L'espai frontefet Ces ~feriot a un metre. però esta degudament J)(otegit j.a que aquesta 
mesura es flf'IS ta corMa. 
La pista té una llargada de 18.5Sm i una amplada de 13.80m.. 
Les &recs r6$tling~ ~ 1/llpezoldal$, 
Els taulers no tenen cap tipus de protecciO. 
Pista Tra.tl$Vtf$31 2 
le-:5 trnle.s craque:sta ptsta estan bastant esbonade:s I costa v~re--les. 
L ·espai fronterer A és infetiot a un metro I no te cap tipu$ de pcotecciO. Aquesta mes.ura només 
eonespon a la cantonada do la p¡sta. ja que la paret no e.s paral·lela a la Unia de tons i cada 
cop I va haver~t mM distancia. 
L'espai fronterer 8 és Inferior a un me:re. Aquesta amplada ve def~t~kta per les eclumne:s <f un 
porxo,la paret es troba mes enrere. Aques~es columlle$ estan degudament protegides encara 
quo la proteociO es una mlca baixa. 
La pista t& una llargada de 18.55m I una amplada de 13.00m. 
Les atees restringides s.On trapetofdal.$. 
Els taulers no ter~en cap ~ipus de protecciO. 
VALORACIÓ 
Pista amb totes les línies correctes (excepte la línia de 
servei). 




'"' Els espais laterals són d'1,50 i 1'60 . 
..., Les columnes estan protegides fins una alçada d1 ,35. 
" Els taulers no estan protegits 
..., Les pis tes transversals mesuren 13.8x18.55 i tenen àrees 
" restringides trapezoïdals. 
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EDIFICI TREVOL 
Codi Federació: 68 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA 
Data de la Revisió 19/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es tracta d'una instaJ-IaciO. si~uada e-n els sotanos de redtriCi. Pel que ta a la pbta esta 
eon~ment marcada I es de conectes <l'imen.sioos. 
La taula d'auxiliars es-ta situada en runlc lloc posible. un forat que hi ha a la pated. 
Aspectes Millorables Resum 
Hauria cfhaver~hi proteocions als voltants de tota la pi.sta. ja que fora dels troços que gaite be 
tocant la pista, que~ que estan pr«egits. la resta d~s Laterals estan a ~nys d"un me-tro i no 
tM~en PfOiec:ció, mes a mes els murs sont de f0fml9o gran ut-tat I es facil ftr·se mal 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril-lador 
Pisla de 28x14. 
Els espais laterals són de 0 ,80 i 0,90 (i en un d'ells estan les 
banquetes) 
Només estan protegides les columnes. 
Els taulers no tenen protecció 
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Codi Federació: 70 
Núm. Referència Gencat: 801931274 
Data de la Revisió 03/05/2016 
RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
Dues pês.te$ lota:ment irldepeod'ents, una pista d& minib3.squet coberta i ra!tre semlcob&rta. 
~ Aspectes Millorables Resum 
Falten ¡xote<x:ions a les pareds j.a quo &!tan mo11 aptop da J.es linle-s de fons I laterals 
' 
~ VALORACIÓ 
-. Pista FIBA de 24x12 (aproximat). 
~ ., 
Sostre del primer espai esportiu a 5 metres d'alçada, i del 
segon a 6 metres. 
Els fons de la pista mini estan a uns 30 centímetres de la 
línia de fons. Un dels costats està a 88 centímetres. 
Un fons i els dos laterals de la pista FIBA estan a menys d'1 
metre de distància del terreny de joc. Només està protegida 
la part central d'un dels fons. Falta línia de 6 ,75 i semicercle 
de no càrrega. 
Els taulers no tenen protecció. 
A la pista de minibàsquet hi ha zones protegides fins als dos 
metres d'alçada. 
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ESCOLA PIA SANT ANTONI 
Codi Federació: 75 
Núm. Referència Gencat 801930429 
Data de la Revisió 26/04/2016 
RI E: Antoní Rose li Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
Pati d'escota. on per mosute~.la pista central no te la llargMa reglamentaria, lles p¡stes 
ttansvers.alt 60 min~Msquet. no tenen rampbda reglamentana 
Aspectes Millorables Resum 
u. P<O«ocóO deiS tons .. "'sulióonl En algunes zones. l.1 6>\t.lndo cid Ions ol.1 11nla 6e ca'' 'P 
no supe<a els O 10m_ 
VALORACIÓ 
Pista FIBA de 15x19 
Àrees restringides trapezoïdals. 
Falta línia de 6, 75 i semicercle de no càrrega. 
Als fons hi ha 75 cm d'espai. Hi ha protegides zones 
concretes (les cantonades) i no tot el fons. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Les pistes de minibàsquet fan 20 x 10,50 
Algunes de les cistelles mini només tenen protecció a la part 
que dona a la pista. 
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CEM L'ESPANYA INDUSTRIAL 
Codi Federació: 76 
Núm. Referència Gencat: 801930988 
Data de la Revisió 09/04/2016 
RIE: Pere Fernàndez 
Aspectes Destacar Resum 
PavetiO amb una pista central idOo~ per rea5tzar qual~ tipus de compcbcl6 (fins I tot nive-ll 
ACB). 
Es pot tra.n.srOtmar en un pav-3 amb fOfTT\at d'una pi:sta tr3.nsverS4lll dues pataH~~s. 
Aspectes Millorables Resum 
Les plsles flansver"Sa!s pta~n1 no tenen es~i ni en un dels fons ni en un dets laterals. 
Caldria J)(OtegW aquo~»tos parets. 
Otlan es disputen partits fent servit ICS tres pbtos a l.a vega<:Sa no hi ha espai sufiCient per posar 
La banqueta lla taula d'una do Ics pistes tranvcrsals 
VALORACIÓ 
Pista central apta per qualsevol campionat del màxim nivell. 
Àrees restringides trapezoïdals. 
La pista del fons disposa de les mesures per disputar partits 
de totes les categories, excepte 1 de les parets que està a 
menys de dos metres. 
Les cistelles de la pista del fons només estan protegides per 
la part interior de la pista. 
Les pistes transversals fan 26x14 i no disposen de 6,75. 
Les cistelles d'aquestes pistes son molt diferents. 
Quan es juga fent servir les tres pistes, no hi ha gaire espai 
per situar banquetes, taules d'anotadors porteries de futbol, 
etc. 
Les pistes no disposen de separacions. 
A les pistes transversals un dels fons està a 1,05 cm i un 
lateral a 55 cm., sense proteccions. 
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PISTA POLIESPORTIVA ESCOLA INDUSTRIAL 
Codi Federació: 77 
Núm. Referència Gencat: 801931238 
Data de la Revisió 21/03/2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
Espai Obert (Pista 1) : 
El$ espai tronttW!rs A i B son inferiors a un metre i oo tenen cap tipus 6e proteoceiO. L'ele~nt 
infr&ctOC' ts el pal que !teste els focos. 
La ptsta té una llargada de 26.10m. 
El taulell no t6 cap tipus de protec:cíO. 
Les cistelles nomes tenen prcXecció a la part frontal (pista). 
Espai Obert (Pism 2): 
Els espa1 fronterers A i 6 són Inferiors a un metre I no tenen cap tipus do pcotecc:IO. l 'e}ement 
Infractor és el pal que sosté els focos. 
La ~!<IlO una !lii9iWilole 2ii, 1Qrn, 
les arees restñngides SOn trapezoldab. 
El taulell no té cap tipus de p<oteccl6. 
Les ciS-teiJM nom6S tenen protecciO a la part frontal (pCs:ta). 
Paveuo (Glmnas): 
L'alçada del sostre (biga encavalla<la) H de 4.35m re~e el tec-ra. 
Els Mpai fronterers A. B. e I O són inferiors a un metre I no te~n cap tipus de ptoteccló. A mé-s 
respai frontarer A i una part del C hi han instaHades un.e-s espatl!eres. 
La plsm t6 unallafgada de 25m I """ amplada do 1D.9Cm. 
El tau$ell no t6 cap tipus de pcotecòO. 
Aspectes Millorables Resum 
Protegit ets blocs de fQml90 aDoqats a IM bas.&s de k}s cis.tell&s exteriors. 
Taulell <ist ... gimn<ls (ton> 1) està ~encat pel voltant de la rrtxaclO ranela. 
VALORACIÓ 
Pistes exteriors de 15x26. Una amb ampolla rectangular 
l'altre trapezoïdal. La l ínia centra l no és equidistant dels fons. 
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"' Cistelles protegides per la part interior de la pista. Els blocs 
~ de formigó que fan de contrapès no estan protegits. 
"' Taulers sense protecció. 
~ Els fons estan a 1 metre i no tenen protecció. A menys 
~ distància estan els pals dels focus, que tampoc tenen 
' ' 
' 
protecció, i una xarxa que no deixa que la pilota marxi lluny. 
La instal·lació no disposa d'estris de taula {banderes, netxa, 
etc.) 
Pavelló: 
El sostre del pavelló és a 4,35 metres i la pista fa 25 x 1 0.90. 
La distància del triple lateral és de 4,95. 
Només un fons està a 1 metre. La resta d'espais fronterers 
estan al voltant del mig metre, i sense proteccions 
El tauler d'una de les cistelles està trancat al voltant de la 
fixació de l'anella. 
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COMPLEX ESPORTIU FORT PIENC 
Codi Federació: 79 
Núm. Referència Gencat: 801930166 
Data de la Revisió 19/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una in:StaJ·taei6 coberta I oberta pels dos laterals. amb e1 pcoblema qu~ alxo comporta. (venl 
fred I quan plOu entra aigua). 
L'alÇada de resp.al MA.R al ser d'arc, oscila entre et punl mes baix 5.7 mttres l el pt.¡nt mes alt 
de 7. 1 metros. el punt mes baix es on hi han les Ci$tenes. encara que no di()CUJta pel ;oc.. ~s 
Dançaments no toquen el M>stre. 
Aspectes Millorables Resum 
En el espai MONT MA. et ciment esta en estat ba$ tant defleient 
VALORACIÓ 
El sostre són els ulls d'un pont. A la part més biaxa fa 5.7 
metres d'alçada. 
El paviment d'un dels espais (Montaña) és deficient. 
Marcatges de pistes correctes. Distàncies correctes (només 
un lateral està a menys de 2m). 
Les cistelles estan protegides només per la part interior de 
la pista. 
Els taulers de les pistes de minibàsquet no estan protegits 
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PAVELLOINFANTJESUS 
Codi Federació: 80 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA 
"' Data de la Revisió 11/04/2016 
"' RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una lnstal ladO eorrceta ~r la ptaetica de-l ba..sque t 
~ Aspectes Millorables Resum 
, 
U s proteccions $Ol$ estan posade-s en les parts qu-e sobresurten de la pare<:!. porteries de 
handbol columnes. ctec quo haurien crestar mes pcotogldos. 
VALORACIÓ 
Totes les mesures són correctes. 
El sostre està a 6 ,85 m. 
Els espais fronterers són d'una mica mès d'un metre. 
Nomès estan protegides les vores de les columnes i part de 
les porteries que es pleguen sota les cistelles. 
Els taulers no estan protegits. 
Disposa de pistes transversals que no han estat 
mesurades. 
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PISTA POLIESPORTIVA LA PALMERA 
Codi Federació: 84 
Núm. Referència Gencat: O 
Data de la Revisió 15/02/2017 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es tracta d'una ¡,stal.laciO bên equipada, pero que malauradament, esta lnfra.utii tzad.a. no 
te,;en cap equip de ba.squet ublitzan la instal.lació. 
Aspectes Millorables Resum 
la pista esta en una zona d'humitats I en funcl6 del d i.ma. apareixen humitats a La pista. 
VALORACIÓ 
Bon accés en transport públic. 
Bona intensitat de la llum 
Pista gran 15x28 
Tenen uns taulers de bàsquet completament nous perquè no 
els poden utilitzar ja que no tenen la clau de la caixa que fa 
baixar-los. 
Espais fronterers superiors a dos metres 
Pista de formigó 
Falten pintar les següents línies a les pistes: 
-Les àrees restringides són trapezoïdals. 
-Les àrees de banqueta. 
-La línia de mig camp no sobresurt els 0 ,15 mts. 
-La linia de 6 ,75 mts. 
-La linia de servei de banda, darrers 2 minuts. 





.., POLIESPORTIU SAFA HORTA 
.., Codi Federació: 85 
" Núm. Referència Gencat: 801931078 
.., Data de la Revisió 30/09/2016 
" RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
No hi ha semicercle de càrrega 
Area restringida trapezoïdal 
Pista gran 14x26 
Bona intensitat de llum 
Bon accés amb transport públic 
Zona fronterera superior als 2 metres 
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PAVELLO LA PALESTRA 
Codi Federació: 86 
Núm. Referència Gencat: O 
Data de la Revisió 16/12/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una Vu tal.laclO corrêeta per ta practica 6el basquet. ta pêsta u ntral es bona. La pê$ta 
transversal les óst~s e-stan adequades per basquet i m!níbasquet. peto pet fes rne:tures de ta 
pí:Sta sota~nt juguen a minibasquel 
Aspectes Millorables Resum 
Ets ve-stuaris. Ala e-stan tots els equips I arbitre-s junts en el matclx vMtidot. 
Si el1 albitres volen un vestidor individual. els equips no ho ~ven. pero poden fet servir el de la 
piscina, pero han de aeua.r el caner. per canviarse. cosa que no es adlenl 
VALORACIÓ 
Tenen dues pistes transversals, però només poden utili tzar-
ne una. 
Només tenen dos vestidors, un d'homes i un de dones. Els 
àrbitres s'han de canviar juntament amb equips. 
No està pintada la línia de servei de banda dels darrers dos 
minuts. 
A la pista transversal hi manca: 
-Les àrees de banqueta. 
-La línia de 6.75 mts. 




~ -La línia de servei de banda darrers 2 minuts 
~ 
~ Pista laterals 23x12 
~ Tauler sense protecció 
~ 
~ Propera amb transport públic 
Intensitat de llum correcta 
Àrea restringida rectangular a la pista gran i transversal. 
Pista gran 15x28 
Espais fronterers a la pista central superiors a dos metres. 
Espais fronteres a la pista transversal superior un metre i 
protegida en tot els costat. 
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' 
POLIESPORTIU ESCOLA PIA 
Codi Federació: 90 
Núm. Referència Gencat: 801930081 
Data de la Revisió 17/0512016 
RI E: Antoni Rosell i Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
To tes les mesures són correctes. 
Dimensions de pista correctes, excepte amplada de 14.30 
El sostre està a 5.35 m. 
Laterals a 1.85 metres on es posa el públic i les banquetes. 
Els fons estan protegits amb matalassos, que no estan 
enganxades i cauen. 
Taulers no estan protegits. 
Pista de minibàsquet descoberta de 20x11 . Tauler sense 
proteccions. 
Hi ha una pista descoberta de mides FIBA que no ha estat 
mesurada. 





INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLA THAU 
Codi Federació: 91 
Núm. Referència Gencat: 801931294 
Data de la Revisió 11.04.2016 
RI E: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
lnstal laclo mon befi equipada, te) una bOna eapacitat pe-r al pUbbe, 
El pUbbC I els jugadors entrOfl per dues enU3des al tednto lotalmcnt drtofents 
Es pot h3bii1Ukr una z~ d'ap:.rcomcnt efl el recinte dc rescota 
Es pod&n jugar tres pattl:S a la vegadJ 
Ets M~p¡,tats de &a ínslal LldO tenoo tots el çurs de OEA i RCP 
Aspectes Millorables Resum 
Es u•a bOnó équ;¡,.ci6 rul\k; quo ~ qued.l H acabat <le poniar le> l11\k;s que ~ la~en a les pis! .. 
perpendcut.ars a la gran 
Per tot lo ce~s no he trobat res que tos dMtaeab!<e. 
VALORACIÓ 
La pista FIBA és apta per disputar partits de qualsevol 
competició 
Els taulers no estan protegits. 
Les pistes transversals només disposen d'1 metre d'espai 
Dimensions de pistes transversals de 28x15 
Les pistes transversals disposen d'Àrees restringides 
rectangulars i línies de 3 punts a 6,25. 
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C.E.M. LA BORDETA 
Codi Federació: 95 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 26/06/2017 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
tnst41lllci6 coquetona. amb una pl:sta de ba.squet ad«uada. 
Aspectes Millorables Resum 
No dosposa de g~s pel public, i s "han de posaren el pnme< pis, tots drets 
les pestes ltar\Sve<sa!S pèl IM mes.ores solamenl poden jugar a m.nl i les costelles son de ....,.. 
FIBA. tarn1>e en eiS fons .raques:.. pistes no posen cop 1>9Us de pt<>Cecdl> 
VALORACIO 
No hi ha grades. 
No hi ha proteccions en els limits de les pistes 
Només protegides les parts frontals de les bases del conjunt 
de les cistelles 
Mides pistes correctes 
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"' EUROPOLIS CERDENYA 
Codi Federació: 96 
Núm. Referència Gencat: 801930216 
" Data de la Revisió 28/04/2016 
~ RIE: Antoni Rosell Sàez 
-. ... 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
La pista FIBA té dimensions oficials. 
Falten Àrees restringides rectangulars. línies de 3 punts a 








No hi ha proteccions als taulers 
Hi ha cistelles per entrenar a camp transversal. 
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C.E.M. COTXERES DE BORBÓ 
Codi F ederaci6: 98 
Núm. Referència Gen cat: 801931 364 
Data de la Revisió 26/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
E.s una instal tadO mott nova. te uns 6 a.nys. te un.a pista central mo."t bona i tres pi:Stes 
transve<SalS, que poden jugar a basquet (just•t) I a M.nl 
Aspectes Millorables Resum 
Perque la pista untraJ s9ui 11'1()(Seiic::a. caldria pintat. l.a línia de s.aque do ban® dels ~rrers 
do$ minuts. 
Pef que ra a les pfstcs tta.nsv&tsal:s. caklrlen ptOteeelons en ambdos tons, 
VALORACIÓ 
La pista FIBA és apta per disputar partits de qualsevol 
competició 
Cortines de separació d'una sola cara. .. 
Taulers no tenen protecció 
Pistes transversals de 13.6 x 25, amb marges d'espai de 
menys d'1 metre per tots els espais. No hi ha cap tipus de 
protecció. 
Falten Àrees restringides rectangulars, línies de 3 punts a 
6,25 i semicercle de no càrrega a les pistes transversals . 
No hi ha proteccions als taulers 
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CEM CLOT DE LA MEL 
Codi Federació: 99 
Núm. Referència Gencat: 801930603 
Data de la Revisió 19 D'ABRIL DEL 2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
NO HI HA GRADA. EL PÚBLIC HAO'ESTAR EN PEUS AL VOLTANT DE LA PISTA. 
DARRERA UNA BARRERA 
VALORACIÓ 
Pista amb sostre (sense parets) de mides reglamentàries. 
Espai suficient als marges de la pista. 
, Taulers no tenen protecció .., 
Pistes transversals de 17.77x15. En aquest cas els fons 
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PAVELLÓ MUNICIAL JOSEP COMELLAS 
Codi Federació: 1 02 
Núm. Referència Gencat: 801931481 
Data de fa Revisió 21/04/20 16 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
Pista TrMtvetsal 1: 
AJ fons 2 el sostro amb una alçada de 2.asm envaei:M la pesta 0.30m. 
L·es.pal fronterer A'' interior a un metre i no esta protegit. 
Lo piStal6 uooll.lrgodo de 19.70m I una am~a de 12.oom 
Les atees restringides són lr.lpezoldals 
EIS tau~ no tenen eoop OpUs de pro:eec;o. 
P4 ta Ttat\Svtfw.l 2.. 
AJ fons I et sosue amb una alçada de 2.65m ""'aelxlo posbl O 30m 
l 'ospai fronte<e< 8 ts "''"""'a un motre l no est~ proteg"-
la posta te una llo<iada de 19.70m I una am~o de 12 oom 
Les arees rewingkks són ltllptZOICIM. 
Els tau!;ei!J no tet~~ cap ttpvs de protecòO. 
VALORACIÓ 
Pista central amb mides oficials per disputar qualsevol 
competició. Només fallen els fons que estan a 1,55 m. 
A les pistes transversals, un dels fons està a 40 cm. Els 
taulers de les pistes transversals no tenen protecció. 
Només tenen protecció les vores. 
A les pistes transversals, hi ha un sostre que entra dins de 
la pista de joc a una alçada de 2,85. 
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,..., 
,..., 
~ I.E.S. JOAN D'AUSTRIA 
Codi Federació: 104 
Núm. Referència Gencat: 801930648 
" Data de la Revisió 10/01/2017 
" RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
HI tuJ molt poc.1 l um, per alxo som pe-o juguen e-ls disabte-s pel matL 
Pista descoberta. 
Pista de formigó 
VALORACIÓ 
Àrea restringida trapezoïdal 
Tauler sense protecció 
Falta pintar les següents línies: 
-Les àrees de banqueta 
-Les àrees restringides son trapezoïdals 
-La línia de 6, 75 mts. 
-La línia de servei de banda darrers 2 minuts. 
Mides grans 15x28 
Accés amb transport públ ic 
Espais fronterers superiors a dos metres 
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C.B. LA FARIGOLA 
Codi Federació: 105 
Núm. Referència Gencat: 801930893 
Data de la Revisió 01/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es uno instollaòO CO<Tecta pe< la ~del baSquet encaro mM po<11ue aquell <l>b 
-~la fa ...W pe< jugar port>ts de """'baSquet 
to pesta çen1raJ de basquet FIBA. no esta reeollda M aqueit qoe>SbOnari, ~ue no Ll fa ~ 
nlngu l les ltniê$ gaile bo no es veuen, 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Pista central amb mides oficials per disputar qualsevol 
competició. Només fallen els fons que estan a 1,55 m. 
No disposa de desfibril·lador. 
Els taulers no estan protegits. 
El pal que subjecta la cistella està encoixinat. 
El marcatge del terra no està en gaire bon estat. 
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( 
~ ESCOLA PEGASO 
Codi Federació: 107 
Núm. Referència Gencat: 81930512 
"' Data de la Revisió 5 JULIOL 2016 
' 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
lES LI NIES NO SON VISIBlES. NO t tl tJAH VESTIDORS. NOMES ES JUGA PARTITS DE 
MINIBASOUET OUAH NO TENEN Al l RES PISTES. 
NO HI HA GRADA. ES UN PATI D'ESCOlA DESCOBERT MIB SORRA Al VOLTANT DE lA 
PISTA 
VALORACIÓ 
Bon accés en transport públic. 
Bona intensitat de la llum. 
Area restringida rectangular. 
Espais fronterers superiors al metre 
No hi ha separació entra la pista i zona d'espectadors. 
Pista de formigó deficient. 
Només tenen un únic vestidor per a equips i àrbitres. 
Faciliten una aula per canviar-se l'àrbitre. 
Falten pintar les línies dels passadissos de tirs lliures. 
Pintura deficient. 
Pista mini 18x10.88 
Cistella fixa al terra sense proteccions. 
L'anella es subjecta a una placa metàl·lica que surt del 
suport del taulell 
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GRUP SARNA 
Codi Federació: 108 
Núm. Referència Gencat: O 
Data de la Revisió 21/11/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una pistl. molt .. treta.IH 1onoes er .... bond.l O$lan tocant al mur d<> lo paret l a ra::te banda 
hi~. un C<lbcal que e<>tra a la pisl.'l Actuament SOlament la fan se<W po< JUQilt ,....squet 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
S'arriba bé en transport públic 
Intensitat de la llum correcta amb quatre focus. 
Espais fronterers inexistents 
lnstaHació molt antiga. 
Mides petites, que no permeten jugar a pista gran, només es 
juga a minibàsquet. 
Pista de formigó 
No disposa de pla d'emergéncies 
Àrea restringida trapezoïdal 
Falta pintar les àrees de banqueta 
Pista de mini 11.8x24 
Proteccions només en les columnes laterals. 
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~ CEJP FERRAN I CLUA 
Codi Federació: 11 O 
Núm. Referència Gencat: 801931068 
Data de la Revisió 07/02/2017 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
PavellO de re>CQ!a. que U11<1zo el C E Sani Andr.._, pels mirus I el P'•lnlan!A 
Aspectes Millorables Resum 
la P~Sto osUJ en<:alxon3do en oquost paveuo. s.en1 els espais pclsl.1:erots mol't fus to' I no teMn 
ptotcoç~s. 3 mes a mes et sostro es o•tte.rn.ad.:J.ment baix. 
No te ve-stidocs pe:ls ~rbWes. els ran ÇQmP\'Itllt amb un equ~ o ets posen en un quarto 
d'tnt~M 
Pots portiS de mns. ~ les ost•co• de tnCC>ola on la .,.,..,.,. p1>10 
VALORACIÓ 
Bon accés amb transport públic. 
Bona intensitat de la llum. 
Les àrees restringides son trapezoïdals. 
Falta pintar les següents línies: 
-Les àrees de banqueta. 
-La línia de mig camp no sobresurt els 0 ,15 mis. 
-La li nia de 6. 75 mts. 
-La línia de servei de banda darrers 2 minuts. 
Pista petita 14x25 
Cistelles de minibàsquet tipus "motxilla· 
Espai fronterer inferior a un metre 
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POLIESP. JOSEP M• DE SEGARRA 
Codi Federació: 111 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT 
Data de ta Revisió 04 d'Abril 2016 
RtE: Gemma Boera Carnicero 
Aspectes Destacar Resum 
IMtalladO amb-a pe.¡ de po>la, boN~ luminoóO 
Te dues SCtt>deS ··~. """• !Woll deies graderies del po) bloc I uno .:ore a nlvtl de 
po>la 
Aspectes Millorables Resum 
El vest.ldof de rattl(tre ts petll E.l Lavabo I la dU'bea emn en el mateiX recnto s.ens.e C3P 
-iiOO. 
l 'a.guo c:olenla ~-U90ftS els - que hi ~~ag., hi na JU98dO<S o eqwps art~M>Is que 
es~~ ~ua calellla 
VALORACIÓ 
Tots els espais fronterers estan com a mínim a gairebé més 
d'1 ,5 metres. 
Les columnes d'un lateral estan protegides fins a 3 metres 
d'alçada. 
Pista de 14 x 29 ?? 
Els taulers no disposen de protecció. 
En un fons hi ha una "espaldera". 
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'"' COL·LEGI SANTA DOROTEA SALESIANES 
"' Codi Federació: 113 
"' Núm. Referència Gencat: 801931486 
~ Data de la Revisió 27.04.2016 
'"' RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
PatJ d'&seota que té dues pis:es p¡ra.l St-3es 3mb uns vestldots n»'t grans 
Aspectes Millorables Resum 
Falta prote-cciO en k:s p.areds do los llnlos do ton-s. 
VALORACIÓ 
Pati d'escola. No disposa de desfibriHador. 
Pistes de 13x27, amb algun espai fronterer inferior a 1 
metre, i sense protecció. 
Les bases de les cistelles estan encoixinades. 
Els taulers no disposen de protecció. 
Només s'han mesurat els dos camps d'un dels patis. Hi ha 
dos patis més amb almenys 3 pistes fiba més i dos de 
minibàsquet. 
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CEM RAVAL-CAN RICART 
Codi Federació: 115 
Núm. Referència Gencat: 801930325 
Data de la Revisió 19/05/2016 
RIE: Jordi Domingo 
Aspecles Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Pista sintètica en bon estat. 
Bona intensitat de la llum. 
Pista central 15x28 
Espai fronterer de la pista central superior a dos metres 
Àrea restringida de la pista central i transversals són 
trapezoïdal. 
Falta marcar a la pista les linies de servei dels últims dos 
minuts i la de separació de banquetes. 
Tota la pista és del mateix color. 
Pista transversal 12x24 
Espai fronterer de les pistes transversals inferior al metre i 
sense protecció 
No està pintat el semicercle de no càrrega. 
Taulers sense protecció 




PISTA POLIESPORTIVA PARC JOAN MIRO 
Codi Federació: 116 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRADA 
Data de la Revisió 14/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
E1 una II'IStallaciO ~. amb duet. peste-s de- basc;~t. ptro SOlament un ,oc de CZ$te-Ces. Pel 
tet do s.et una in~l lac:iO que s'o«o a1 pubbc pef les tar~s. Mta bastant de-gradada J me-s a 
..... mes. com que no hi juguen e-quips federats, encara mes. 
' 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Pista de 28x15 i Pista mini de 25x14 
Tot i que hi ha dues pistes, només hi ha un joc de cistelles. 
El terra de ciment està molt polit i rellisca molt. 
Àrea restringida trapezo'ídal. 
No estan pintades ni la línia de 6, 75 ni el semicercle de no 
càrrega. 
Un dels espais fronterers laterals està situat just a 1 metre. 
El tauler no té protecció. 
La cistella està protegida únicament per Ja part interna de la 
pista. 
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COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ARISTIDES 
MAILLOL 
Codi Federació: 117 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 27/06/2017 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
lnstal laOo g.ran I e:spaiosa 
Aspectes Millorables Resum 
Pel que fa a la pêsta gran. les ctst• s no estan en consonancia amb la pesta. (pèst.a marcada 
per bas-quet FIBA (de prime-ra Catalal\l cap amunt) I Ses anelles son tcxes i d-INades 
d .. eetarnMl al tauk-1. 
VALORACIO 
Anelles directament subjectades en els taulers 
Només protegida la part frontal de les bases dels conjunts 
de les cistelles. 
Mesura pista mini desproporcionada 
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~ CEM HORTA 
' ' 
Codi Federació: 125 
Núm. Referència Gencat: 801930958 
Data de la Revisió 17 D'ABRIL DE 2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
PAVEllO SEMI NOU ADEQUAT TOTAlMENT PER ElS ESPORTISTES. JA QUE ES UNA 
INSTAl· l.ACIO ESPORTIVA MUNICIPAL AMB PISCINES. GIMNAS. 8AR I OOS 
PAVElLONS. PERO UN DELS QUALS NO ES FA SERVIR PER BASQUET JA QUE ES 
REFORMARÀ AL SETEMBRE I SERÀ D'ÚS EXCLUSIU PER HOCKEY. 
Aspectes Millorables Resum 
ELS VESTIOORS DELS ÀRBITRES ESTAN Al PAVELLOVEll.l SON PETITS I SHAN DE 
COMPARTIR AMB lA RESTA IYÀRBJIRES Q'ESPORTS I EL PERSONAl DE 
MANTENIMENT. JA QUE ES L'ÚNIC OUE NO SHA DE COMPARTIR AMB ELS SOCIS DE lA 
INSTAll.ACIO. 
VALORACIÓ 
lnstal·lació en procés de remodelació (en teoria només, pel 
que al bàsquet, afectarà la zona de vestidors). 
La pista central pot acollir partits de qualsevol nivell i 
competició. 
Cortines separadores d'una sola cara 
L'anella està enganxat a una peça metàl·lica que sobresurt 
del suport del metàl·lic del taulell . 
Pistes transversals de 13,8 x 26 i 14,90 x 26, alguna sense 
6,75 ni ampolles rectangulars. 
L'espai a un dels fons és inferior a 1 m. i no té protecció. 
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PISTA POLIESPORTIVA JARDINS DE LA 
INDÚSTRIA 
Codi Federació: 140 
Núm. Referència Gencat: 801931233 
Data de la Revisió 25/04/2016 
RIE: Roberto Baños Martinez 
Aspectes Destacar Resum 
EL nom de la iNtaf·laci6 que t>l lila rtn~ ts PISta POii<>$9MNa Jaraons de la Indústria~ o et 
nom dOnat~ la FCBO ~s Jardltls do la lndUJUia. 
No hi 111 pla <f•me<gtneies 
los Unies Interiors s.on ses ma1eb-os per tes dues pbles:. però les do lhandal fons no. Per 
dellmJt.ar ta pista mini han pinta! un roçtang-'e de dimensions m&s peb!OS quo Ol de ta pista gra.n. 
P1sta Gran; 
EIS ep.ais fton:erers A i 8 s.on iguals o 1 metre. EJs espats A I B tenen PfOtecdO a la part central. 
poro aq~Jest.a proteoOO no arnt>a ms ellerra. 
La pista t& una llargada de 24 80m I una amplada d• 14.00m. 
Els taule<S no ~Met~ cap tipus de pn>tecd6 
Pcsta/Wnt 
La p~s~a te una llargada de 22.~0m o una ampladaóe 1~60m. 
les dstellts nomts ttntn pn>tocco a ta pa11 frontal {llista). 
Els tauttts no tenen eap tipus oe protecoo. 
Aspectes Millorables Resum 
Proteg& els blocs de foonl90 anoijals o Jes bases de les clsle&es de mln~sq~t 
VALORACIÓ 
Pista de 24,8 x 14, amb linia de 6,25. 
Àrees restringides rectangulars. 
Taulers sense protecció. 
L'espai fronterer als fons és d'1 m., peró tota la part central 
de la pista està protegida fins els 2,50 d'alçada. 
Els blocs de formigó que fan de contrapés de les cistelles 
de minibàsquet no estan protegits. 
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" ,.., 
" ,... 
" ,... COL·LEGIIMMACULADA VEDRUNA 
Codi Federació: 141 
Núm. Referència Gen cat: 801930050 
'"' Data de la Revisió 30/05/2016 




Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
GitMM d'un c:ooi-Segl en qual lí ratta manteniment dc 1.a pfs.ta. 
l'Grell dc ~s banquetes i dols auxt1i.1r do taula no és suf1Cicnt 
Els marges de les lfn)e,s do fons i 1.3!eral.s de ta pared són mort interiors a 1m 
E.n una oe ie.s bandes el Umtt de La Unl3 ra un pe:b:t desnJvett 
Pe< anot a la gtaòe<ia el plbll<; no de pow pel mlg de la pista 
VALORACIÓ 
L'alçada del sostre és de 5,90 metres. 
Àrees restringides trapezoïdals i línia de dibuixada a 5,85 
Amplada costats inferiors a 1 metre i sense cap tipus de 
protecció. 
Taulers sense protecció. 
NO hi ha espai físic per les banquetes i la taula 
d'anotadors. 
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POLIESPORTIU C.E. IPSI 
Codi Federació: 144 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT 
Data de la Revisió 08/03/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
lnstallooo no registrada, que consta de dos ~ !Oiamenl indepondt<\IS, una P« la praclica 
~Basquet FIBA i que Ha l10teóot d .. een~e d'tspo<tS. I una pilta P« la ptXbCa del 
M~nibttsque-t i que es a "interiot do la eSCOla (eod• 145) 
En el paveUO hi ha una zona d'espeetadOts no habditada. sim~ment petme-ssa. al tons d'una 
dstella, omb una capacitat ~r uns 80 ospeetadots asseguts en b\lnquotes do glmnas. També 
en un lateral un pês damunt hi h4 un eotredOC', oo tambe es posen espoctbd<Hs. 
Aspectes Millorables Resum 
En la pilla FIBA, a part de Its-· que no estan pòntade$ 1 de Its prc(e<oons en .. tauler. La 
•luo'nlo>ao6. 1al ecm esla a dia d'O'Aii amb leds ~es basW~t dtlicie& 
VALORACIÓ 
Pista de dimensions oficials. 
Els espais laterals estan a menys d'1 ,50, sense 
proteccions. 
Part del públic es situa en un fons separat per una 
catenària mòbil. 
Els taulers no tenen protecció. 




..... COL ·LEGI J.P .S .I. - 1 
' 
Codi Federació: 145 
Núm. Referència Gencal: 801930299 
Data de la Revisió 08/03/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
En t.J pi:s.ta de ~baSqut-l no hi ha zona d" espectadors:, aquMts es po~n e-n un pat; ane• a 
drl'er~t a ";ada d"aq~sta pis~ 
l .B rem.IO es va t t allttat a l3 vogadtt quo ltl do ta pèsta 144 
Aspectes Millorables Resum 
En b pEsta de ,.U'I;bas.qvtt. $On n.eces~~ les proteocions al conJu-nt de $eS pon~s de futbol 
S<>l3 
VALORACIÓ 
Pista de minibàsquet de 20x10 
Els espais laterals són de 0.78 i 0,68 Sense protecció .. En 
un d'ells es situen les banquetes i la taula d'anotadors. 
Sota les cistelles hi ha porteries de futbol (protegides) 
fixades al terra. 
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FRONTON COLON 
Codi Federació: 147 
Núm. Referència Gencat: 801930325 
Data de la Revisió 19/05/2016 
RI E: Jordi Domingo Vilalta 
Aspeçtes Destacar Resum 
Ptsta on el lat&ml opos.a1 ala taula on en prou tein.e hi ha una diStancia entro l3 paret I ta pè$-ta. 
No hi ha ~pamclO entro el públic i les banquetes i el paudis cap al$ ves1uans es~ ma:elx per 
en passa el púbic 
Aspeçtes Millorables Resum 
Ci>telle> amb tes rtb<H fo<ad<ldH I amb faMia fe<;a -., cap a l d<bot>l 
No pc'es.tnt:a cap ebqutta d~ fabricant 
VALORACIÓ 
Bona intensitat de la llum. 
Bon accés en transport públic. 
Espai fronterer superior a dos metres en el fons i cinc en un 
dels costats, quedant un dels costats amb menys d'un metre. 
La pista i la grada no tenen cap barrera que els separi. 
Pista de formigó en bon estat. 
No hi ha vestidor per a àrbitres. però si un gran. 
Falta la línia restringida rectangle. 
Area restringida trapezoïdal. 
Pista 14.20x25.41 
Falta pintar el semicercle de no càrrega i la linia de servei 
dels últims dos minuts. 
Tauler sense protecció 
Xarxes en mal estat. 





,.... COLLEGI JESUS MARIA SANT ANDREU 
,.... Codi Federació: 162 
" Núm. Referència Gencat: 80193051 9 
"' " Data de la Revisió 06/02/201 7 
"' ,.... RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
PIS-ta central de basquet esp;OOsa. encara que de-$CObertJI duts transve~ de mlnib.l.squel 
Aspectes Millorables Resum 
Los 11nlc1 dots camps oston molts despintades I gaire be no os veuen. diuen q~ estan 
espofMt weo.nce-s paf r~píntarles totes 
VALORACIÓ 
Bon accés en transport públic, 
Intensitat de la llum correcta. 
Àrea restringida trapezoïdal i rectangular a la pista gran. 
Pista central 15x28 
Espais fronterers superiors a dos metres 
Pista de formigó. 
Cistelles fixes al terra sense protecció. 
Fallen pintar les següents línies a la pista central : 
-Les àrees de banqueta, fan servir les dels camps 
transversals. 
-La línia de 6.75 mis. 
-La línia de mig camp no sobresurt els 0,15 mts. 
-La línia de servei de banda darrers 2 minuts. 
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Pistes transversals amb àrees restringides trapezoïdals i la 
línia del mig no sobresurt el 0.15mts. 
Pistes transversals 20x12 
Unies pintades, en general, molt gastades. 
Espais fronterers de fons de les pistes transversals inferiors 
al metre i sense protecció. 
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' 
COLLEGI JESUS I MARIA SANT GERVASI 
Codi Federació: 163 
Núm. Referència Gencat: 801930381 
Data de la Revisió 27/04/2016 
RI E: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
~;~ntfca installêlclO mon ben equ pada. ~que te totes les zones restring~s p.n:ad'M 
vopezold•l$. 
Aspectes Millorables Resum 
los zones restringides son trapczolda1s. en els quatte umps 
les pb tes tran.sversai:S, les tan seM pef jugar J.lln~ 5cs zone.s reWingldes son lr.lpezoidals I 
per )vgar mri, tenen una lania vetme-&a en b zona que la ta l'llt$ pew 
VALORACIÓ 
Totes les zones restringides son trapezoïdals. 
Cap de les pistes disposa de linia de 6 ,75 ni semicercle de 
no càrrega. 
Els taulers no estan protegits. 
A les pistes transversals els espais fronterers no arriben al 
metre de distància i no estan protegides. 
Les cortines són d'1 sola cara. 
No disposa de desfibril·lador. 
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COL·LEGI JESUS MARIA I JOSEP 
Codi Federació: 165 
Núm. Referència Gencat: 801930520 
Data de la Revisió 14/05/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
ES UNA ESCOLA AMB TRES PISTES DE BASQUET A L'EXTERIOR. 
Aspectes Millorables Resum 
lES PARETS DEL PATI DE L'ESCOLA ESTAN EN DIAGONAL. I AJXOVOL OIR QUE LES 
MESURES FINS A LA PISTA VARIEN SEGONS D'ON S AGAFIN lES MIDES 
VALORACIÓ 
Accés amb transport públic. 
Bona intensitat de la llum. 
Espais fronterers tots superiors als dos metres a la pista 
central. 
Espais fron terers de les pistes transversals superiors al 
metre en tots els costats. 
Paviment de rajola acceptable. 
A la pista central i transversals hi falta pintar la zona de 
banquetes i la línia de triple de 6.75 
Area restringida de la pista central i transversals són 
trapezoïdal 
Pistes transversals 15x25.75 
Cistella fixa al terra sense protecció 
Pista petita 12.5x25 
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,... CEM ESTACIÓ DEL NORD 
'"' Codi Federació: 171 
" Núm. Referència Gencat: 801930367 
" Data de la Revisió 18/05/2016 
...., RIE: Jordi Domingo 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Accés amb transport públic. 
Bona intensitat de llum 
Area restringida rectangular a totes les pistes. 
Pistes de 15x28 
Totes les pistes amb espais fron terers a tots els cos tats de 
dos metres i amb protecció 
Protecció només a la part de sota del tauler. 
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PAVELLÓ ESPORTIU IGNASIIGLESIAS 
Codi Federació: 173 
Núm. Referència Gencat: 801930268 
Data de la Revisió 18/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es 1tacto <fun pav~. on N"" uno""""' 1>'$1<1. apea pe< bM<l~l FIBA o Monobasquet. 
El SO$Ite del pavelló. es Wl<lona~ lent en una pall5 __ , a rallte pall6.5 mo~es 
Aspectes Millorables Resum 
Les arecs restringJd.e$ son vapezo'dat-s. 
VALORACIÓ 
Pista FIBA de 26x14. 
Sostre inclinat, des de els 6 ,5 metres fins als 5 metres en 
algunes zones. 
Zones restringides son trapezoïdals. 
Falten les li nies de 6, 75 i els semicercle de no càrrega. 
Els taulers no estan protegi ts. 
Un dels costats està a 1 metre i no té protecció. 
Les cistelles de minibàsquet només disposen de protecció 
per la part interna de la pista. 
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'"" POLIESPORTIU ESCOLA PROA 
'"' Codi Federació: 17 4 
'"' Núm. Referència Gencat: 801930595 
~ Data de la Revisió 02/05/2016 
'"' RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
11\s.taJ &adorns amb asun.sot que e-s pot atrtbat W,ectament a tota ta •·u~ llOO 
Ttne-n un pa~ I dues pis les ~seobtrte-s 
Els vestidors son grans 
Aspectes Millorables Resum 





~juguen amb la cost•l.l m.nl '"" &e<W la ma:..,., psta de FIBA 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril·lador a cap dels dos espais 
esportius. 
El sostre del pavelló està a 6 metres d'alçada. 
Tots els espais fronterers estan a pràcticament dos metres. 
Per les fotos, sembla que els taulers no tenen protecció. 
CLUB ESPORTIU LAIETÀ 
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Codi Federació: 179 
Núm. Referència Gencat: 801930458 
Data de la Revisió 22/04/2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
Durant ta vi:sJta em van comentat que aquest e-stiu te~ ptevkt ean>ñar lli desposlciO de les 
pist .. lla ubi«<dd dO la groda 
Pista Centr..r.. 
~ pista lê...,. llafgilda de 17.90m I ul'la amplada de,. 90m. 
l .. ós:eDes - • ,....., p<O'.f<lÒO ala pan l«lntal (pista) 
Posta TtanS,..,...II: 
La pista to UM ll.vgilda de 1S.OOm I""" amplildo do 10.00m. 
Les atH:S restringides son trapezoldals 
Els taulers no teMn cop tipys de ptoteeciO. 
le-s dues eiste-l)es 01tan agafades cflf«tament aJ tauler. 
P~La TransvetHI 2~ 
tJ písti te un1 ~Wgadl de 15 00m i una amplada de 10 00m. 
l es areeo ~-W. IJOpezoldals 
El$ taulers no t~Men eap l!PU.S de ptoteociO 
LH duu dste-1~' estan agatadoes directament al tauSer. 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
El Club té previst realitzar obres i canviar la distribució de 
les pistes dins del frontó . 
Caldria anar a prendre mesures de les pistes una vegada 
estiguin realitzats els marcatges. 
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" CEM MUNDET 
"' Codi Federació: 181 
' 
' 
Núm. Referència Gencat: 801930962 
Data de la Revisió 5 JULIOL 2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
A LES PISTES TRANSVERSALS SON MASSA JUSTES PER LA PRACTICA DEL 
OASOUETBOL. 
VALORACIÓ 
Pròxima al transport públic. 
Bona intensitat de llum. 
Distància espais fronteres correctes a la pista central 
Àrea restringida rectangular a la pista centra l 
Pista central 15x28 
Les pistes transversals són massa justes 
Pintura de la línia del semicercle s'hauria de toma a pintar 
de la pista central. 
Àrea restringida trapezoïdal a les transversals. 
Mida de les pistes transversals 14.12x23.38 
A les pistes transversals no hi ha li nia de 6. 75 
Espais fronterers inferiors a mig metre a les pistes 
transversals i sense protecció. 
La pista central no hi ha marcat el semicercle 
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LLUÏSOS DE GRÀCIA 
Codi Federació: 184 
Núm. Referència Gencat: 801930234 
Data de ta Revisió 08 de Març 2016 
RtE: Gemma Boera Carnicero 
Aspectes Destacar Resum 
·El~ esta d.ns d'un ~tte cu1b.Qf I esporw en et qual es poden ter Otttents actrv'ltil$. 
acabar el<> ~-menys ot p;>votl6 
.Ot$pos.a de bat en e-1 mateix centre cultural 
·lO inttaHaci6 esportiva disposa do ttas sortide"S d'emergencia. 
·Tó as 
Aspectes Millorables Resum 
-No l'li lla pla cf eme<gtnQes a d"'s dot povelò 
-t.'amplada ~Ions toni lo dOles .,._res oom lo dot pojbbc: fa menys cf\ln mtlJO 
·El pllbk esta aloç,)l ~ P<$t.l de Joe 
·Tombe es di$¡>oSa de gradoria pot pojblle Ol .-rar de una de les banq.,.les 
·LI tau 
VALORACIÓ 
Alçada del sostre a 6,12 
Mesures de la pista de 15x25 
Cap dels espais fronterers arriba a 1 metre de distància. 
Els fons estan protegits fins a una alçada de 2 m. 
La zona de banquetes i del públic son esglaons de ciment, 
amb cantonades situades a menys d'1 metre de la pista de 
joc. 
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ESCOLA L YCEE FRANÇAIS 
"' Codi Federació: 187 
' 
' 
Núm. Referència Gencat: 801930159 
Data de la Revisió 06/09/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Accés fàci l amb transport públic. 
Bona intensitat de llum. 
Area restringida de la pista central i transversals i la coberta 
de mini són rectangulars. 
Espais fronterers correctes a la pista central, transversals i 
pista coberta de mini . 
A la pista central i transversals la coberta de mm1 hi 
manquen les línies de banquetes. 
A la pista central hi manca pintar la li nia de servei de la pista 
del davant. 
Pista central15x25.47 
Pistes transversals 13.90x25 
Alçada del sostre de la pista coberta de mini 4.86 
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PISTA MUNICIPAL MONTBAU 
Codi Federació: 188 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 25/09/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
INSTAI.·LACIO OESCOBERTAAMB DUES PISTES DE BASQUET OUE NOM~S UTILITZEN 
UNA I llOM~ S PER JUGAR OUA/I NO TENEll PISTA A LA LLARS MUNDET. NO PER 
ENTRENAR 
Aspectes Millorables Resum 
LES MIDES SOBREPASEN EL MAXIM. PE ROU E ES UN CAMP DE FUTBOL SALA 
VALORACIÓ 
Accês en transport públ ic 
Bona intensitat de llum amb sis focus a més de llum natural 
Espai fronterers correctes 
Pista 18.26x28.60 
Paviment de formigó en estat acceptable. 
No hi ha vestidors pels àrbitres. 
Falta pintar les línies de banquetes 
Àrea restringida trapezoïdal 
Tauler sense protecció 
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" C.E.M DE LA MARSELLA 
Codi Federació: 196 
" Núm. Referència Gencat: 801931253 
" Data de la Revisió 30/03/201 6 
~ RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
Sona tHumin3dO exteriof l lnterlor. bastants vesbdors per sl Juguen en pis:ts Slti'IU!tanles .. HJ h.a 
dos ~Sbdors per a ar1:wes La C3paatat del$ es~ es bastant grati 
Aspectes Millorables Resum 
S'luluria dC po>!<lr Jesllnlos do: 
llnl.:l de ~tvcl2m 
Ate.a t~ de Jo-s b4nquetes 
ZONJ de Còltre-ga 
Unia de 6.15 
VALORACIÓ 
Tot i que l'informe fa referència a les proteccions dels 
espais fronterers, aquests són làmines de fusta i xarxes i 
cortines d'una sola cara. 
Els taulers no tenen protecció. 
Disposen de pistes de 15 x 28 {3) i de 13x24 {2) 
Cap pista disposa de línies de 6,75, ampolles rectangulars 
ni semicercles de no càrrega. 
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MARISTES LES CORTS 
Codi Federació: 197 
Núm. Referència Gencat: 801931152 
Data de ta Revisió 09/04/2016 
RtE: PERE FERNANDEZ 
Aspectes Destacar Resum 
Es ~raeto <f11t1 ~ qoe es troba 4ons 4e les ònstal -s de fES«<Ia. Tombe <14posa <funa 
pi$13 4eS<Oberta. 
Aspectes Millorables Resum 
l 'úni< a$I>OCIO a ,..., en compte es fespoi entre t3 pioiO I Ies porets c¡u<! fenvoi:M. que en ta 
seva mo¡Otlo no es croben p<oteg<los A mts 90'febe no lli ho - pel pübbc 
VALORACIÓ 
El pavelló té una alçada de 7,6 m., però a la part central hi 
ha una cortina que penja fins a 6,11. 
Pista de 14x26 
Durant l'estiu esta previst pintar les línies de 6, 75 i els 
semicercles de no carrega i les zones rectangulars. 
Els espais fronterers estan situats com a mínim a 1,40m, 
però als costats es situen les banquetes i el públic. 




Codi Federació: 203 
Núm. Referència Gencat: 801930835 
Data de la Revisió 31/05/2016 
RIE: Francisco Torres Polonio 
Aspectes Destacar Resum 
Pol\"tUO ubicat a les W'ls.t.Jttaoons d~ Cen:te d'fsM IS Mon!Seny, 
Lattrals 6el paveiiO c:oberts amb p3ddtng ~tancia mol't s.u~not des dc tc'S lín;e-s btt-ra~ alS 2 
metres Perleae¡¡ 
Aspectes Millorables Resum 
.• les xGtXes fan nomes 24 cm 
•• El gruix de le$ Urees de los pistes trons~$31$ •• de 3 cm. 
·En cap de: les 3 ps:~ totwewrtenetso 15cm les Enies per fora do b llna3cennl aé:d com 
tampoc de la de S«YYi de bonóo els ú'bms 2 mnuts de poM. 
VALORACIÓ 
Pista central de 14x26, sense línia ':le 6 ,75, tot i que a la 
foto es veu la línia de 6 ,75 
Falten proteccions de taulers 
Pistes minis tranversals de 20x13. 
Totes les columnes estan protegides. 
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PISTA POLIESPORTIVA NAU DEL CLOT 
Codi Federació: 215 
Núm. Referència Gencat: 801930948 
Data de la Revisió 09/03/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es uM installadO &OI.>me<>t P<•parada ~· ta P<actíea ~ ból<qu•tbol. ta pista comp!Olx l<!s 
n'I6Utt:S regla~tarie-s. pero els espais fora do la pCsta son molt ju~os. 
Aspectes Millorables Resum 
l~.s ~~ d"aqu&sta ilutal.laclO. podnet~ ~r: 
-No d,.I)OS&<1 do P<otocciO •IS taule<s. 
~No h.i ha cap tipus de separació entre la pi1ta i la zona d"espeetaOOts. 
.. La bnia de b3Jlda pel Hrveis els darrers 2 minuts hauria d" estar pintada a la hn~ do banda. 
VALORACIÓ 
Pista que compleix amb tots els requisits a nivell de 
mesures de pista de joc. 
Totes les columnes i vores estan protegides. 
Els espais fronterers són escassos per determinades 
categories. 
L'accés a una de les grades i a la zona dels vestidors s'ha 
de realitzar per un lateral de la pis_ta que té una amplada 
d1 '04 m. 
Falten proteccions dels taulers. 




,..., PAVELLÓ OLIMPIC NOVA ICARIA 
,... Codi Federació: 216 ,.... 
,..., Núm. Referència Gencat: 801931255 ,... 





RIE: Josep Manel Huertas 
Aspectes Destacar Resum 
lnstal \bcie e-n bonM conc:tcïons de mantMitM:nt f)!!(O compietalflênl otJosdeta . s'hauria 
cfaetuaitz.aJ . 
Aspectes Millorables Resum 
No hi ha eap típu$ do prote«::I pet enllOC 
VALORACIÓ 
Pista central de 28x15 
A totes les pistes les àrees restringides son trapezoïdals i 
falten línia de 6, 75 i semicercle de no càrrega. 
Falten proteccions dels taulers i les xarxes estan malmeses. 
L'alçada de les cistelles de la pista central és de 2,98. 
Pistes transversals de 14.15x24.14, amb espais fronterers 
inferiors al metre sense cap tipus de protecció. 
Les cistelles de minibàsquet no tenen cap tipus de protecció. 
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CENTRE ESPORTIU PERILL 
Codi Federació: 219 
Núm. Referència Gencat: 801930286 
Data de la Revisió 26/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Estrac<a cf...,. bona fmW looO P+< la practa del I>Mq""l pero una m1c.> del>oldo. degut • 
quo no hi lla cap equip quo N jugui Com •• veu.,...,. fo<ogtar.e. .. ~a feta oeMr baslcame<lt 
per glrnna.sla rilmlca. 
Aspectes Millorables Resum 
No hi ha area restringida reeta.ngular. 
No hi ha cap tipUs de proceo;aons en ambdos ton:s 
VALORACIÓ 
Pista central de 28x1 5, però no es fa servir habitualment 
per competicions de basquetbol. 
A totes les pistes les àrees restringides son trapezoïdals i 
falten linia de 6.75 i semicercle de no càrrega. 
Els fons estan situats a menys d'1 metre i no estan 
protegits. 
En algunes parts de la pista la pilota no bota. 
El tauler no té protecciò. 
Disposen d'una pista exterior que no ha estat mesurada. 
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,... lES ORIOL MARTORELL 
Codi Federació: 232 
Núm. Referència Gencat: 81930692 
Data de la Revisió 21 DE JUNY 2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
ILUMINACIO INSUFICIENT. MIDA EXCESSIVA DEL LLARG OE lA PISTA. ESTAT DEL 
PAVIMENT (AJXECAT PER ARRELS DELS ARBRES) 
VALORACIÓ 
No disposen de desfibriHador. 
ll ·luminació insuficient. 
Pista de 32,26 x 14,77 
Falten les àrees restringides rectangulars i la linia de 6 ,75 i 
el semicercle de no càrrega. 
Taulers no tenen protecció 
Paviment aixecat per arrels dels arbres. 
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PISTA POLIESPORTIVA 3 XIMENEIES 
Codi Federació: 233 
Núm. Referència Gencat: 801931367 
Data de la Revisió 11/03/2016 
RIE: Antonio Rosell Saez 
Aspectes Destacar Resum 
El terra es de oment pok 
Les pbtes 11an$Ve..als (""""~s ~ Moni-BIIsq~t). no te~n pontades ~s Wnies pt~s de la 
competicic>, s.i no que tet~cn le-s I/nies Fiba 
Aspectes Millorables Resum 
La s.ep.ataclO entre pêo!tM es una IoNI d'ul\l cara. 
El deSI'bri ladO< de ronstal laoò ~ala reupciò, tancada amb cllll No es de loure acces. 
No hlhapiad'~ 
VALORACIÓ 
Pista central compleix amb totes les mesures per disputar 
partits de qualsevol competició. 
Cortines separadores d'una sola cara. 
Pistes tranversals de 15x20.80 amb espais fronterers de 
com a mínim 1 ,60. Caldria protegir les manetes per tirar de 
les portes d'emergència dels fons. 
Falten proteccions als taulers 
Alçada del sostre: 6 ,20 
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CEM SAGRADA FAMILIA 
Codi Federació: 235 
Núm. Referència Gencat: 801931234 
Data de la Revisió 18/04/2016 
RIE: Roberto Baños Martinez 
As~tes Destacar Resum 
P"ta~trat 
t a p¡sta t~ una llargada de 26 OOm I una 3m~a de 14.00m. 
Les 3recs restringides s6n trapczoTdats 
Els taulells no tenen cap ttptJS do protccclO, 
Pista Tronsversal 1: 
l'osp;al frontecet 8 e-s Jnteriot o un metro I~~ estan ~o!egk!es les cdu~T~t~es. la grada es 
lloba a menys d"un mf!tte i no csu protegld.l 
lo pO$ta 1e""" lla:goda de 16 OOm i uno ampbd• de 11 OOm 
Les arees restnngiêe's $On tr.JpezOklal'S 
Els latMils no !t<>en C<lp bpus de I"Otoccló 
P4Sta Tra.nsversa.l 2: 
L'espai fronterer A M interiot a un metu11 I no te cap tipus de pro~  
La pl1UJ te una n~ugada dc 16 OOm I ut\3 amplad.a de t 0.2Srn. 
Los brecs restringides SOn trapczofdn.ls., 
Ets tou~tl$ no tenen c.JP tipus do ptOlOC:clo 
Aspectes Millorables Resum 
Les QSteGes de le$ pcste$ transvers,!$ tenen bndH per agafar &a XoliXi. )a que hi fa":e-n ¡Jguns 
~ts Podtn resul:ar perGoses.e s. a\gU fa una ~sma.xada 
VALORACIÓ 
Accessible amb transport públic. 
Bona intensitat de la llum artificial i natural. 
Espais fronterers són correctes. 
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Vestidors col·lectius pels clubs cosa que fa que siguin 
insuficients els dies de partit. 
Vestidors dels àrbitres són els dels treballadors. 
Desfibril·lador es troba al gimnàs no al pavelló 
A la pista central li falta pintar les següents lfnies: 
Línia de l'àrea de banqueta (estan al costat contrari de les 
banquetes) 
-Línies de servei de banda últims 2 minuts 
-Línia semi cercle de càrrega 
-Unia de triple (6,75m) 
-Àrea restringida rectangular 
Àrea restringida trapezoïdal a la pista central. 
Pista central 14x26 
Manquen pintar a la pis ta transversal de mini, centre central, 
tirs ll iures, banqueta .... 
Zona restringida a la zona de mini trapezoïdal 
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'"' COL·LEGI RAMON LLULL 
Codi Federació: 237 
Nüm. Referència Gencat: 801930049 
Data de la Revisió 21/06/2016 
RIE: Jordi Domingo 












Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Intensitat de la llum correcta 
Espai fronterer correcte a tots els patis 
Pista gfan 15x28 
Pista minis 22x13 
Paviment de rajola 
Àrea restringida als patis trapezoïdal 
Cistelles i Tauler sense protecció 
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ESCOLA LESTONNAC 
Codi Federació: 247 
Núm. Referència Gencat: NO REGISTRAT 
Data de ta Revisió 24/05/2016 
RIE: Francisco Torres Polonio 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
•• En o.lgunes zones de la pèsta la dr:s tanci.a des de ta Unia lateral o fons (plstes latera~) fitiS la 
paret no arriba a un metro. 
VALORACIÓ 
Pista de 14,2x26 
Falten les arees restringides rectangulars i la linia de 6,75 i 
el semicercle de no càrrega. 
Les pistes de minibàsquet només disposen de 0,75 m 
d'espai fronterer als fons, i no hi ha proteccions. 
Els taulers no tenen proteccions. 
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. '
,.... SALESIANS ROCAFORT 
Codi Federació: 249 
Núm. Referència Gencat: 801930343 
Data de la Revisió 24/05/2016 
~ RIE: Antoni Rosell i Sàez ,..... 
' 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
El p:.vltn~nt no esta amb mon bon osuu 
Lc-s llnl.e"S dtts dderer~ts camps. no son g:tifO vt:sible.s 
Les ei:stttle-s son mon anbgues Ets P3IS de la cl$te83. QUeden iJures en Jes pestes de 
m.n:b.Uctutl SM~ ta d1Stanc::La ttg~ntana cap a ta pc$t1 de p; 
VALORACIÓ 
Paviment en mal estat (per la pràctica del bàsquet), i línies 
poc visibles. 
No disposa de desfibril·lador. 
Pista de 28x15 amb espai fronterer de 2 metres. 
Falten les àrees restringides rectangulars i la li nia de 6. 75 i 
el semicercle de no càrrega. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Els postes de les cistelles no tenen proteccions. 
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COL·LEGI SAFA HORTA 
Codi Federació: 250 
Núm. Referència Gencat: 801931078 
Data de la Revisió 30/09/2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Accessibilitat amb transport públic. 
Bona intensitat de la llum. 
Espais fronterers a la pista de mini i lç¡ les pistes correctes. 
Àrea restringida a totes les pistes trapezoïdal. 
Pista mini 19.87x11.38 
Pista gran 14.38x27.16 (encaixada) 
Pista gran final instaHació 11 .94x24.85 
Cistella i anella sense protecció 
Mides espais fronterers a la pista encaixada insuficients i 
sense protecció 




Codi Federació: 255 
Núm. Referència Gencat: 801930217 
Data de la Revisió 15/04/2016 
RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
La pista 3 transversal 2 de respai obert omomentat Pistes Exteriors no hi eap a 
finforme ~egut a que aquesta instaHació té 8 pies tes i f informe esta preparat per a 7 
pistes. la pista 3 transversat2 és igual que la pista 3transversal t però amb alguna 
diferència que tot segurt exposo: 
la li nia ~ellateral2 és oo color blanc quan totes les ~e més són grogues. 
l 'espai frontarer tateral2 és ~e 1.t4m 
Ampla~a ~e la pista es oo tt.30m. 
la resta ~e coses és iguala la pista contigua (pista 3 transversal t) 
Pavelló, Pi$la Central; 
La pista té una llarga~a ~e 27.8Sm. 
Ets taulers no tenen cap tipus ~e protecció. 
Pavelló. Pistes Transversals 1 i 2: 
Ets espai fronterers A i 8 són inferiors a un mette i no tenen cap tipus de protecció. 
les pistes tenen una llargada oo t8.70m i una ampla~a ~e 10.00m. 
Les a rees restringides són trapezoi~als. 
Els taulers no tenen cap tipus de pcoteeeió. 
Pistes exteriors. Pista 1 i 2: 
la pista 1 té una llarga~a ~e 23.50m i una ampl~a de 14.0Sm 
la pista 2té una llarga~a ~e 24.00m i una ampl~a de 14.0Sm 
les àrees restringides són trapezol~als. 
les cistelles només tenen protecció ala pa~ frontal (pista). 
Ets taulers no tenen cap tipus de protecció. 
Les dues pistes comparteixen estructura on es troben res cistelles. AQuestes cistelles 
disposen de l'etiqueta del fabricant conforme es1an homologades. 
Pistes exteriors. Pista 3: 
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l'espai fronterer A és inferior a un metre i no té cap tipus de protecció. Només 
és a ta cantonada de la pista, ja que la paret no és paraHela a la li nia de fons i 
cada cop i va havent més distancia. 
la pista té una llargada de 26.00m i una amplada de 14.00m 
Les ~rees restringides són uapezoïdals. 
Els taulers no tenen cap tipus de protecció. 
P;stes exteriors. Pista 3 transversa11 i Pista 3 transversal2: 
Els espai fronterers A i B són inferiors a un metre i no tenen cap tipus de ptotecei6. 
la pista 1 té una llargada de 18. 70m i una amplada de 11.80m 
La pista 2 té una llargada de 18. 70m i una amplada de 11.30m 
Les arees restringides són trapezoïdals. 
Els taulers no tenen cap tipus de prote«ió. 
Aspectes Millorables Resum 
Pavelló. Pistes Transversal! i 2: 
Al fons 1 de la pista transversal! i al fons 2 de la pista transversal 2 hi han unes reixes 
metat·liques al tem> alineades just amb ta línia de fons per la part de fora que poden 
resultar perilloses si eau aSgun jugador, sobcetot si llisca sobre elles. 
Pistes exteriors. Pista 1 i 2: 
S'hauria de protegir els blocs de formigó allotjats a lc• bases de resuuctura de tes 
cistelles. 
Les línies van vañant de gruix i en aJgunslk>eS determinats aquestes linies estan 
desdibuixades. 
Pistes exteriors. Pista 3: 
la cistella del fons 2 té una brida per agafar la xarxa. ja que hi falten bastants forats. 
Pot resultar peñUosa si algú fa una esmaxada. El sistema de raxació a la paret no se 
fins a quin punt pot ser segur. ja que ta fixació de la part superior s'ha fet mitjançant 
rencteuament del.s travessers 6e restrvctura amb una altre estructura metàHica. 
Pistes exteriots. Pista 3 transversal 1 i Pista 3 transversal2: 
AJ (O(IS 2 de la pista transeve-rsal 1 i al fons 1 de la pista transversal 2 hi ha una reixa 
metalica al terra alineada just amb ta línia de fons per ta part de fora que pot resultar 
perillosa si cau algun jugador. sobretot si llisca sobre ella. 
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" 
VALORACIÓ 
" La pista central del poliesportiu compleix amb totes tes 
..... mesures per disputar partits de qualsevol categoria . ..., 
.-.. No disposa de desfibril·lador 
..., Els taulers no estan protegits 
- Una de les cistelles de la pista central està a 3,01 . 
• 
- A les pistes transversals del pavelló els espais fronterers 







A les pistes exteriors falten les àrees restringides 
rectangulars i la línia de 6,75 i el semicercle de no càrrega. 
Algunes parts de les cistelles exteriors no estan 
completament protegides. 
Alguns espais fronterers de les pistes exteriors estan a 
menys d'1 metre de distància i no estan protegits. 
A les pistes exteriors hi ha alguna reixa al terra que pot ser 
perillosa. 
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POLIESPORTIU SALLE BONANOVA 
Codi Federació: 258 
Núm. Referència Gencat: 801931156 
Data de la Revisió 11/05/2016 
RIE: Antoni Rosell i Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
El defldent manteniment de l&s cl$t&tles I 5es grades. 
No hi ha pla d"emergencies miblo. 
El ferm de la pista comença a estar deteriotal 
VALORACIÓ 
Pista de 26x15 
La pista central del poliesportiu compleix amb totes les 
mesures per disputar part i ls de qualsevol categoria. 
No disposa de desfibril ·lador 
Falten les àrees restringides rectangulars i la li nia de 6, 75 i 
el semicercle de no càrrega. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Manteniment deficient de cistelles {xarxes, grades 
paviment). 
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'"' COLLEGI LA SALLE BONANOVA 
Codi Federació: 259 
Núm. Referència Gencat: 801931324 
~ Data de la Revisió 11/05/2016 





Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
La pista coberta (nomes sostre). no permet la di$puta dc p.artJt$ on cas dó p:uja. ea¡goa entra a 
la pista. 
La pista de.scoberta (m?.nEb3squet). no osta adaptada al t(!oglarnent mini. I to pèntados les linles 
de FIBA. 
VALORACIÓ 
Pista de 28x15 i minibàsquet de 25.60 x 15, amb espais 
fronterers més grans d'1 metre. 
Falten les àrees restring ides rectangulars i la línia de 6,75 i 
el semicercle de no càrrega. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Les cistelles de minibàsquet només estan protegides per la 
part interna del camp . 
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LA SALLE GRACIA 
Codi Federació: 260 
Núm. Referència Gencat: 801930236 
Data de la Revisió 26/05/2016 
RI E: Antoni Rosen i Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
Dins respai fronterer de la pt$ta. a una distancia de menys d'un metre. e.xistelxent obs-tade:s 
(pared I escales). ctue no tenen complerta procecdO. 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril·lador 
Pista de 28x15 
Hi ha elements arquitectònics a menys d'1 metre de la pista 
central , i no tenen proteccions. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Les cistelles de minibàsquet només estan protegides per la 
part interna del camp 
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,.., LA SALLE HORTA 
Codi Federació: 261 
" Núm. Referència Gencat: 801930955 
'"' Data de la Revisió 18/05/2016 
' 
' 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
ESTAT OEL PAVIMENT ON HIIIAN JUNTES OEL CIMENT. ESTAN EN MAL ESTAT. 
(S"AOJUNTA FOTOGRAFIA) 
VALORACIÓ 
Estat del paviment millorable 
Hi ha pistes amb espais fronterers inferiors al melre, sense 
cap protecció a la pista de minibàsquet. 
Cistelles amb protecció únicament per la part interna del 
camp, i taulers sense proteccions. 
Pistes FIBA de 15x23,80 
Falten les àrees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i 
el semicercle de no càrrega. 
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POLIESPORTIU SANT MEDIR 
Codi Federació: 264 
Núm. Referència Gencat: 801930674 
Data de la Revisió 22/03/2016 
RIE: Antonio Rose li Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
P....oó potiespottu. Oe modes molt redvides, l amb cf.floAats ~· Otan$port 
Aspectes Millorables Resum 
No to acats per minusvalids. No pcesenta pla d'emergencies ni dosftbc'll ~dor. 
los dimensions d~ pavetlO son molt roduides. I La pista no rounel:x les mesutes mlnlme$ de joc. 
VALORACIÓ 
Alçada 5,95 
No disposa de desfibriHador 
Pista de 24,6 x 13,56, amb espais fronterers inferiors als 50 
cm. 
Tots els objectes propers a la pista estan encoixinats fins a 
una alçada de 2 metres. 
Taulers sense protecció. 
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( 
~ SANT RAMON NONAT 
,.... Codi Federació: 266 
,.... Núm. Referència Gencat: 810170155 
'"' Data de la Revisió 10.05.2016 
..... RIE: Roberto Baños Martínez 
Aspectes Destacar Resum 
la "''tal QòO no disposa de deif1bnl ~. 
EJs espai froo:erer5 A. 6 i e SOn ln!er.cws a un metre t no 1encn cap t.tpys do ptolocdO. 
Lo pb to tO unall.lrgodo dc 22 80m I un.lomplodo dO 13,00m 
...... Los brocs restringid-es $()0 tu•poz:Oiditls 
' 
Les dues cistelles es~n ogGfadU dll'e<:tament :tl tau!Cr. 
les bascs de Je,s ei$tenes no tenen e:~p 11pys de prote«ii. 
Lo mida del toulef M de 1800x12001Tvn 
ElS tatl..«s no t~n cap tpus dê ptotecc6 
AJ po¡wnent hi han quatre t.tpes ~cas Iques de cL:lveg~es d~s dc ta p.sta 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril·lador 
Pista de 22,8x13 amb espais fronterers inferiors als 50 cm. 
Espais fronterers inferiors a un metre sense protecció. 
Hi ha una font molt a prop de la pista sense cap protecció. 
Taulers (de mida antiga) sense protecció i cistelles sense 
protecció. 
Falten les arees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i 
el semicercle de no carrega. 
Tapes metaHiques de clavegueres dins de la pista. 
Cistelles subjectades directament altuler 
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COLLEGI SANT IGNASI 
Codi Federació: 268 
Núm. Referència Gencat: 801930317 
Data de la Revisió 05/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
El gran - que hi ha .., aqUH,. in>tal oaoo 
Aspectes Millorables Resum 
Cap deli camps revisats tenen pintades ~s Zone$ restringide-s r&e~ngulars 
VALORACIÓ 
Falten les àrees restringides rectangulars i la finia de 6, 75 i 
el semicercle de no càrrega a totes les pistes. 
Sostre del pavelló a 6 metres. 
Pista del pavelló de 28x15 amb suficient espai fron terer. 
Taulers sense protecció. 
Pistes de minibàsquet de 23x15, amb espai fronterer d'1 
metre en un dels fons (sense protecció). 
protecció. 
Pals de les cistelles no suficientment protegits. 
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( 
,.. COLLEGI SAGRAT COR-DIPUTACIO 
Codi Federació: 270 
Núm. Referència Gencat: 801930371 
Data de la Revisió 31/05/2016 
RIE: Antoni Rosell i Sàez 
Aspectes Destacar Resum 
Lo p¡sta ·entfDda'". te les eisteJ!es mes. i als tons. lo pans do la plst.l on nome:s f\1 ha 0.35m fin-s 
a 14 p.110<1, sens.& eop pçote«io. 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibriHador. 
Fallen les àrees restringides rectangulars i la li nia de 6, 75 i 
el semicercle de no càrrega a totes les pistes. 
Pista FIBA de 23,91 x12,85 amb espais fronterers de 0.35 a 
cada fons, sense protecció. 
La pista central compleix amb les mides oficials. 
Falten proteccions dels taulers i de les cistelles. 
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INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ILLA DIAGONAL 
Codi Federació: 276 
Núm. Referència Gencat: 801930473 
Data de la Revisió 21/03/2016 
RIE: Xènia Esteve Castañer 
Aspectes Destacar Resum 
I.JIIM!al lociO presenta 3 e._ d ·!e< ...U un cobert o do$ extenot$. En OQUHtts P<>tes 
u10<1ots. L'accncfOC>nament pe< al joe es 11®.> moll mts preparat al povel!O que no pas a les 
plsuts e.xteriofs. 
A los pistes exteñocs de resço~a SMta Ter eN de lts.eaux s'hi trobct~ dues pistes adaptade:s 
nom6s per al:s entrenaments. j3 qvo no complebcen La normativa en quant a distèncla. Les dues 
pistes FIBA descrites sl ho !an les disputen paro<s alia. 
En ¡¡quest informe es fa ta dosaipdO de ses pê$tes dels ddefe-nts e"S.pais En eas de ttaetat·se 
de pistes iguals ·repet.c~M·. n<><ne1 es fa la oles<t1p60 <l'una el' elM 
lt-s pcstts eom~M ~~es est~b&MM en tunc:iO ~ dl!«e-nts reglaments, ~ paviment 
es -- en c:oMícíoM ~bles 1 r-1 60 1es pistes en veneno~ es ad>Onl pe< • ta practca 
de b;lsq~l 
Aspectes Millorables Resum 
En genet al a mJiorar. 
let pb tes de minibasque"S del pa'/0116 presenten poc espai en la zona de tons contrari al públlc 
1 NO hi ha paddong roxe. slnO que els matalassos es posen l es tt-n 
Cop dels taulells de les oottlles 60 ta instat taoo presenla proteoció NI de les oottllel tnObils 
n1 60 1es rox ... 
Tampoc s'~ cap <bel~ en .. P de tes o>~tllel oe la instat taoo 
El fons 2 de les péitMextffiors de rescota santa TerHa de Useaux t'li t\a unes~ fo:es 
pe.ro moblis qoe s"hauMn de protegit de mat'lotfa urgMl 
L'enllumenat dtt paveao e-s de-bil l amb zones fosqUM que pod~ afectat ei i'IOffl'\al 
dosonvoluparnent del joe. 
VALORACIÓ 
El pavelló té una alçada de 6 ,85 m. 
La pista central pot acoll ir partits de qualsevol categoria. 
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""' Caldria millorar il-luminació al pavelló. 
'"' Falten proteccions als taulers. 
'"' ,.... Les cistelles de mini basquet només estan protegides per la ,.... 
,.., part interna de la pista. 
,.., L'espai de fons a les pistes transversals de minibasquet és 
~ de 0,50, i no hi ha proteccions. 




A l'escola Santa Teresa, un dels fons està a 50 cm de la 
paret, sense proteccions. A més hi ha una rampa propera. i 
porteries de futbol mòbils. 
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PAVELLO SAGRAT COR SARRIA 
Codi Federació: 280 
Núm. Referència Gencat: 801930146 
Data de la Revisió 06/04/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
El pavelló té una alçada de 6,85 m. 
Falten les àrees restringides rectangulars i la li nia de 6, 75 i 
el semicercle de no càrrega a totes les pistes. 
Els taulers no tenen protecció. 
Els espais fronterers de la línia de fons estan a 0 ,90. El fons 
està encoixinat fins al 2 metres. 
Pista de 28x15. 
Aquesta instal·lació disposa d'un altre pavelló amb tres 
pistes transversals, i d'almenys una pista exterior que no 
han estat mesurades. 
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" ESCOLA SAGRADA FAMILIA SANT ANDREU 
,.., Codi Federació: 283 ,.., 
"' Núm. Referència Gencat: 
~ Data de ta Revisió 08/02/2017 
RIE: Antoni ROS ELL SAEZ 
Aspectes Destacar Resum 
Pati de re.scota on oston Sttu3des dues p.stes cio basquet mW. 
Aspectes Millorables Resum 
les pis:es tenen poca sepamc.c> amb~ pral &ts, pArs o va:lès ee1 pa~ de rHCda 
Encara que amb algu!\11 ptO:ecciO als püts, son pl1!es amb gran v~tal d'ObStaeltos extMors 
-
VALORACIÓ 
Correcta intensitat de llum 
Protecció a la cistella frontal i laterals. 
Pista de formigó en estat acceptable. 
Pla d'emergència no visible 
Àrea restringida trapezoïdal 
Mida de les pistes 12x18 i 11 x18 
Cistella enganxada al taulell amb unes guies 
Tauler sense protecció 
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COL·LEGI SANTA CATERINA DE SIENA 
Codi Federació: 288 
Núm. Referència Gencat: 801931265 
Data de la Revisió 03/06/2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
ES UNA ESCOLA AMB VARIS ESPAIS AMB DIFERENTS PISTES DE BASOUETBOL 
Aspectes Millorables Resum 
LA PINTURA OE LES UNIES 
VALORACIÓ 
No disposa de desftbriHador. 
El vestidor de I'Arbilre és compartit amb un equip. 
En general les línies no estan prou marcades. 
Falten les arees restringides rectangulars i la línia de 6,75 i 
el semicercle de no carrega a totes les pistes. 
Les Pistes FIBA mesuren 14,05 x 26,08 i 14.1 x 24.9. Tots 
els espais fronterers estan a més de 2 metres. Una de les 
pistes no té els passadissos de tirs lliures senyalitzats. 
Cistelles i taulers sense protecció. 
Pistes de minibasquet de 16,5x11 ,26 
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Codi Federació: 291 
Núm. Referència Gencat: 801930229 
Data de la Revisió 28/04/2016 
RIE: Antoni Rosen Saez 
Aspectes Destacar Resum 
E.SOC>Ial amb un.a pista llllerior I un.a ek1toot 
Els ve-stidofs son compartl s. 
Aspectes Millorables Resum 
L.o pista interior no te Aes mesures regtamt-nt.Gtlu. La lrnla do 6 25 pn\ctiea~t est.l 
engan.xac1a a La Unia de banda 
E114t9 de La pCsta no amb.l a:s 25 ~ttes 
l<~ péita e-.xte-rior te- et ttrra mo.'16efectuOs • les c::is:etSes tenen & tow~ omb tnlde.s a..,bgue-s • 
Clelu\l.l 
lu os:~s son f«e-s I eng~s :liS taule-ta. 
VALORACIÓ 
El pavelló té una alçada de 4,94m. 
La pista del pavelló mesura 22x12,6 amb espais fronterers 
inferiors a 1 metre. No tot el perimetre esta protegit. 
Falten les arees restringides rectangulars i la linia de 6,75 i 
el semicercle de no carrega a totes les pistes. 
Pista exterior de 14x27 ,6 
Taulers sense protecció. 
Només estan protegides les parts internes de les cistelles. 
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PALAU MUNICIPAL VALL D'HEBRON 
Codi Federació: 293 
Núm. Referència Gencat: 801 930954 
Data de la Revisió 22 D'ABRIL DE 2016 
RIE: LAINEZ ROMO, SANTIAGO 
Aspectes Destacar Resum 
PAVELLO DE GRAN CAPACITAT DE PÚBliC. NOMES ES JUGA A LA PISTA 
TRANSVERSAl I . 
Aspectes Millorables Resum 
NO ESTA PREPARAT PER COMPETICIONS DE NIVELL2. 
VALORACIÓ 
Separació de pistes mitjançant plafons mòbils. 
Falten les àrees restringides rectangulars i la linia de 6,75 i 
el semicercle de no càrrega a totes les pistes. 
Taulers sense protecció. 
Només estan protegides les parts internes de les cistelles. 
Pista central de mides oficials (excepte marcatges de línies). 
Les pistes transversals mesuren 28x14,38, amb espais 
fronterers superiors al metre en tots els casos. 
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,. POLIESPORTIU VALLDAURA 
Codi Federació: 295 
Núm. Referència Gencat: 801930880 
Data de la Revisió 17 D'ABRIL DE 2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
PAVELLOREFORIAAT, AMB DOS PISTES DE MINI BASOUET I UNA PISTA CENTRAL 
~. Aspectes Millorables Resum 
• 
VALORACIÓ 
La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició. 
Només un tauler de la pista central disposa de protecció a la 
part inferior, i no està en bones condicions. 
A les pistes transversals no està marcat el cercle central. 
Els taulers de les pistes transversals disposen de 
proteccions. 
Les anelles de les pistes transversals estan subjectes a 
plaques metàl·liques. 
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PAVELLÓ MUNICIPAL VIRREI AMAT 
Codi Federació: 296 
Núm. Referència Gencat: 801930846 
Data de la Revisió 09/03/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspe<:tes Destacar Resum 
La pista cenlnll d'aquo•ta lnstaiJaòO es agrodoblo pe< la prac;bea del t>asqu&l 
Les tres pê$~es transvetsa!s, com e5 l'lOC"n\aa, qua.n es pa.rteix en terçoi. quede-n mot1 justH 
Aspe<:tes Millorables Resum 
Pel que fa a la pista centtaJ. els tau~s havrlen do leflir ~~ protecdons per la p.:trt lnferiof. 
Pel que fa a tes plstos lransversal:s: 
Els tons no tenen çap b"JX.~S de proteeció. encara quo hi 1\a 1.70 mts. de espai. 
Les arees r•slringldM do M'"l estan pintades trapezcóda>s lles de t>asqueL -..testa 
pontat el rtc~Mgle do COlO< biau 
PO< jug.v mitil a les.,.., .. B I C. coloquen les ... teles MOTJOLlA d,...n ~uo volen posarlo$ 
com les de l.l pista A. que puguin pujol i b.ll>rar. pe<o- de rnorne<>l no hi ha presupost 
VALORACIÓ 
La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició. 
El taulers no tenen proteccions. 
Les pistes transversals són de 13x22. Els espais fronterers 
són d'almenys 1,16 metres de distància. 
Les cortines separadores són d'1 sola cara. 
Disposen de cistelles de tipus "Motxilla". 
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~ PAVELLO VIROLAI 
Codi Federació: 297 
Núm. Referència Gencat: 8019301061 
Data de la Revisió 22 DE MARÇ DE 2016 
RIE: NAVARRO RIVERA, VERONICA 
Aspectes Destacar Resum 
PAVELLOOUE FA OOS ANYS OUE ESTACONSTRUIT, AMB MOLTA CLARITAT I MOLTA 
CAPACITAT PER ASSISTENTS. TENEN PER JUGAR 4 PISTES, PERO NOMES JUGUEN EN 
3 JA OUE LA DEL MIG NO LA FAN SERVIR TE BAR. I SORTIDES O'EMERGENCIA. TAMSE 
TE MARCADORS A TOTES LES PISTES 
Aspectes Millorables Resum 
LES CISTELLES NO TENEN REFORÇ METÀL·LIC I LA PISTA TÉ MOLTES LINIES. JA OUE 
ES JUGUEN A Al TRES ESPORTS. 
VALORACIÓ 
La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició. 
Les pistes transversals mesuren 14x20,92. Un dels espais 
fronterers és de 0,57, i la paret no està protegida. 
Els taulers de les pistes transversals no estan protegits. 
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CEM LA VERNEDA 
Codi Fe<leració: 300 
Núm. Referència Gencat: 801930621 
Data de la Revisió 20/04/2016 
RIE: Josep Manel Huertas 
Aspe<:tes Destacar Resum 
Una in.s-taUad6 amb vaMtat de pèst~s I un.a pista central perlecte. perO UMJ pèstes laterals 
amb ~s mancançes.. 
Aspe<:tes Millorables Resum 
No l'li ha sepataeions latttab a JM péstM transvetlals i no e-Xisteix çap ecpus do ptotecciO . 
les cistelle-s dc dos do tes pistes laterals son un ponJI 
VALORACIÓ 
La pista central pot acollir qualsevol tipus de competició. 
Les pistes transversals mesuren 13,97x25,13. Alguns espais 
fronterers són inferiors a 1 metre i la paret no està protegida. 
Els taulers de les pistes transversals no estan protegits, i les 
anelles estan enganxades directament als taulers. 
A les pistes transversals no hi ha cercle central i les li nies de 
6 ,75 tallen la línia de banda. 






Codi Federació: 306 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 08/04/2016 
RIE: Francisco Torres Polonio 
Aspectes Destacar Resum 
Pat. de re-seol.l adaptat a piJta de basque-t i e& min:basq~t ubeal al bam de ~nou a 
&rce-lon.a cl.rtat 
Aspectes Millorables Resum 
.• El btemJ d'enfront do la Mes.:~ d'AnotadOf's ®la pl:sta principal la moltat de la mateixa tuwria 
cf'OSUJI protegida OOnat quo hl h;a una ompbda de 30 çm nom<:s fins 14 p;¡ret. 
.• Les llnlcs quoe de&tnrten b zona do b3tlqueta no ~tan ma:c;:xSes en cap do tes dues pistes 
(pMCipalla""""') abd eom IOSII~sde 15cmq<¡el\an de owe...., P« la llnia Lltml 
Cl"ec"!ront de la mesa pe< tteyro cio ~nckl Ñ 2 úttltrts minuts Pet ttt~ít un:. ~r30t.) de nom6 
JO cm entre ta linia lattfal i Li p31e1 es del tot lmpou.:t:Ke efectu.at el s-ervei de b;w"'d' en 3Q"Ue$ta 
part de ta pêsta ja qu& Ll paret b:trat ts per~anga Ms ~~ la Una.1 un.ttaJ 
l a pes;t.J FIBA no f-a tes ~s reg~tanes 
VALORACIÓ 
Poc espai per la taula d'anotadors, que no està protegida. 
No disposa de desfibriHador. 
Pista de 26x13,35, amb àrea rectangular però sense línia 
de 6,75 ni semicercle de no càrrega. 
Espais fronterers inferiors a 1 metre sense protecciò. 
Només estan protegides amb padding les columnes de 
ferro. 
Els taulers no estan protegits. 
Pista mini de 22x11 ,8 amb espais fronterers inferiors a un 
metre, protegits només a la part central dels fons. 
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COMPLEX MUNICIPAL LA BÀSCULA 
Codi Federació: 309 
Núm. Referència Gencat: 801930852 
Data de la Revisió 25/04/2016 
RIE: XÈNIA ESTEVE 
Aspectes Destacar Resum 
lnstalla<:IO f-t accMsiblo i ., un entorn~ agradable 
B«<.a vis:bllr'.at d~ marcad« dH do tote:s duM banquetes 
La ~ lunWiociO es moll bona. tel l quo lo 'hSIIa es rea>tzo quon enc:ota no es tosc del ~ 
8cn estot en geneta~ de lo insta~ tooo. tont pel q110 lo posta com els ve-. 
Aspectes Millorables Resum 
Els aspectes a destacar n~atrvament b3slcament es ~na una manea craetualitz.adó de 
re$lat de les pistes. 
A la pista central I a les transverW s 1 13 manquen les llnles de 6.75 i los do ~oarvel do banda 
últims 2m. Tam be manquen les Unies reclangvlars Oe to~es les érees IOStnngldes. N~s estan 
plntitdes tes uapez.oldeats.. Tamb6 fal~tn tes llnies rectangulars do rarea ftStnngid.a i~ 
~-dec:Mrega 
les pistes ttanSvet$3!s tenen menys cfun mwe pd que fa ets fon"J I no hi ha proteccions. 
cap toulea de 1es -· quo 110 na • 1o ln$lOIIa<:IO ó.._ de P'ote<OO 
No es dospos.> de relolge de 11anç.>rneo11 
Pel que fa IM pistes lr.lntvf<U!JI. 213. mMICI'~ pcotf!CCions en eb tons i els la-de les 
pb tes 1 13 que NO 6onen al pbto central Ht na menys óun metre No hi na sep;1ta00 li$oca 
entre pi$te$. 
Ptr M.a~at. no hi h.a pla cfem&rg~s visible tot 1 q<Je s'esme-nm quo ex•st~ un prOCoool en 
p;lpo<. 
VALORACIÓ 
Pista central de 28x15 i marges amplis. 
Taulers no tenen proteccions 
Pistes transversals de 15x28 amb marges inferiors als 50 
centímetres, sense protecció. 
Els taulers no tenen proteccions. 
Falten les àrees restringides trapezoïdals i les línies de 6.75 
i semicercles de no càrrega a totes les pistes. 
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( 
ESCOLA FREDERIC MISTRAL TECNIC EULALIA 
Codi Federació: 311 
Núm. Referència Gencat: 801930154 
Data de la Revisió 0610412016 
,..... RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
' 
Aspectes Destacar Resum 
Es una .nstatlaciOgran amb mo.':es pestes e~ ba.sq~t. encara que~~ en f:.n st-tW una 
~r basquet F IB~ 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Pista centra l de 28x 15 i marges amplis. 
Taulers no tenen proteccions 
Els taulers no tenen proteccions. 
Falten les àrees restringides trapezoïdals i les li nies de 6, 75 
i semicercles de no càrrega a toles les pistes. 
Els taulers no tenen protecció, i les cistelles només tenen 
protecció a la part interior de la pista. 
la instal·lació disposa de més pistes que no han estat 
mesurades ja que no es fan servir pel jugar a bàsquet. 
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ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA 
Codi Federació: 312 
Núm. Referència Gencat: 801930113 
Data de la Revisió 25.04.2016 
RI E: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspecte.s Destacar Resum 
Escola que es podOn M¡ar lrM pat1>tS cie moni ala vegada 
Te duet son:ic:SM d"M"~erg~s mon grans 
Aspectes Millorables Resum 
No 16 c!Mflbnl tador ni pla of•met~S eSiablort 
la pèsta petita que esta annex-a a te-1 altres tres no e.s de wperldo plan• 
No tb cap pro<eçòO a les pared• 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril ·lador. 
Pista FIBA de 28x15. 
No té ni area rectangular ni linia de 6,75 ni semicercle de 
no carrega. 
Un dels marges és de 0,63 i no té cap tipus de protecció. 
Pistes mini de 22x12 amb marges inferior a 1 metre sense 
protecció. 
Peus de les cistelles encoixinats. 
Taulers no tenen proteccions 
Els taulers no tenen proteccions. 







C.E.M. AJGUAJOC BORRELL 
Codi Federació: 314 
Núm. Referència Gencat: 
Data de la Revisió 26/06/2017 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una pista gran, 
Aspectes Millorables Resum 
L'nceeu al pav~IJO tan1 do jugoct« s com pet pubbe, es comphent jo quo sl oecedeix per unes 
eseo!es f no esta Indicat Lo ovx.u3CJO de 13 pista en ca.s d"emergcno.a strb molt diflcil 
Un a'lle ~e greu a milorar, ~s lil O<e<IOOI <faq~s: etna~. Iii Stòl Sanclra. no os ¡osa al 
1e-1eeon. (deCxats tres nl1So3tgos. s-ense resposta). feta la rev:sJ6 on ptots,ona de la pista I h--em van 
d# que jo mal~ mires ta pista, hO va.g fer 1ot sol, sense ningu de¡ ee-ntto I per acabar hi !\avie-n 
une-s pceguntes quo havien do str eJs qul me ~s contestesln, hom varen dlf quo eJs t'l i deixes 
~s pcegunte,s, que quan pugues llt Oil'e<tora ho fari3, perque no hem pcxh3 O!endro en 
persona 
VALORACIO 
Accessos al pavelló sense indicacions 
Taulers sense protecció 
Mesures correctes de la pista 
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POLIESPORTIU MARITIM 
Codi Federació: 329 
Núm. Referència Gencat: O 
Data de la Revisió 19/12/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
e. un ~ so<Mal te una posa c:o<~tt->1 I tfM ttansve<sals 
Aspectes Millorables Resum 
Les arees restringides son trnpezoklals. 
les pbtes transversals 1 i 3, ten-en poc espai de seguretat. Ja que estan tocant la pare-d. 
VALORACIÓ 
Accessible amb tr¡¡nsport públic 
Intensitat de llum correcta. 
Pista centra l i transversal 1 amb espais fronteres correctes 
Mida de la pista gran 15x28 
A la pista central li manquen les següents línies: 
-Les àrees restringides son trapezoïdals. 
-La línia de 6. 75 mis. 
-La línia de servei de de banda darrers 2 minuts. 
A les pistes transversals li faltes les següents linies: 
-Les àrees restringides son trapezoïdals. 
-Les àrees de banqueta. 
-La línia de mig camp no sobresurt. 
-La línia de 6. 75 mis. 






,..., -La línia de servei de banda darrers 2 minuts. 
"' Pistes transversals 13x21 
,.... Espais fronteres de les pistes transversals són inferiors als 
" reglamentaris i sense protecció 
' 
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I.E.S. FRONT MARITIM 
Codi Federació: 333 
Núm. Referència Gencat: 801931498 
Data de la Revisió 2211212016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es una lnstaUaciO que te aquest pavel1o i diverses plsles descob(!ftf!'S. qu~ no fan serW pet 
competOó. 
Aspectes Millorables Resum 
Al no haver.hl grades. els espectadors estan molt a ta. vora de ta pista. 
VALORACIÓ 
Correcta intensitat de llum 
Àrees restringides trapezoïdal i rectangular 
Espais fronterers correctes 
Falta pintar les següents finies: 
-Les àrees de banqueta. 
-La línia de 6,75 mis. 
-La finia de mig camp no sobresurt els 0 ,15 mts. 
-Els semicercles de carrega. 
Mides de la pista 14x26 
Tauler sense proteccions 











Codi Federació: 336 
Núm. Referència Gencat: 801930158 
Data de la Revisió 18.04.2016 
RIE: GEMMA BOERA CARNICERO 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
Patt d'escola on hi ha la pista amb poca distancia do seguretat respecto 0.1$ mura de la pared 
En la píit.a mini &a d1.$ta.ncia d'una part de ta linla de tons ~s do 0.22m ja c:¡uo la pared va en 
d iagonal 
la graderia esté'!~ a ~ do pêsta 
El vcstidot de rorbitro esta tot integrat. no hi ha cap separa60 entre la dutxa, ol lavabo ni eD l!oc 
per delxar la tOba 
VALORACIÓ 
No disposa de desfibril·lador. 
Pista FIBA de 28x15, amb marges superiors a 1,80. 
Falta la zona rectangular, la línia de 6 ,75 i el semicercle de 
no càrrega. 
Pista Mini de 23x11 amb un dels marges de 22 cm sense 
cap protecció. 
Les bases de les cistelles estan encoixinades. 
Els taulers no tenen proteccions. 
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PISTA POLIESPORTIVA PARC LA MAQUINISTA 
Codi Federació: 340 
Núm. Referència Gencat: 801931386 
Data de la Revisió 03/03/2016 
RIE: ERNEST MARTINEZ PALET 
Aspectes Destacar Resum 
Es trac.ta d'una instatladO. efl la que com no hi juga cap equip fed~ral esta bastant deixada. 
per 1.a practica d'un partit de basquet Solament La ptsta central es apta ~desenvolupament 
d'un partit. 
Aspectes Millorables Resum 
Els marca:ge-s de k!s f.nles que manquen en la pista central. alxl com les proteccions cfels 
taukM's. pel que fa a la pista central. 
pe¡ que fa a les demes, caJdria tambe pintar les linies que manquen I sobretot lC$ proteccions 
~s rons. perilloses per la pro:ómrtat de les pareds. 
VALORACIÓ 
Pista de formigó en estat deficient. 
Pista FIBA de 28x15, amb marges superiors a 1 ,80. 
Falta la zona rectangular, la línia de 6,75 i el semicercle 
No té proteccions als taulers 
Les línies del terra estan despintades. 
Pistes transversals de 14x22 amb els fons situats a menys 
d'1 metre i sense proteccions. 









CEM TRINITAT VELLA 
Codi Federació: 1695 
Núm. Referència Gencat: 801930786 
Data de la Revisió 21/06/2016 
RIE: Jordi Domingo 
Aspectes Destacar Resum 
Aspectes Millorables Resum 
VALORACIÓ 
Bona intensitat de la llum 
Distancia de l'espai fronterer correcte 
Mida pista central 15x28 
Protecció als laterals de les pistes transversals amb espais 
fronterers inferiors. 
Paviment de rajola 
A la pista central no estan pintats els semicercles de no 
càrrega. 
A totes les pistes l'àrea restringida és trapezoïdal 
A totes les pistes no hi ha pintades les línies de servei dels 
últims dos minuts ni el semicercle de no càrrega. 
Espais fronterers de les pistes transversals són deficients i 
només té cobert un lateral. 
' Mida pistes transversals 12x25 
' Cistelles de les pistes transversals 2 sense protecció 
' 
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